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Думка, що високий рівень життя обумовлене високим рівнем освіти населення країни, набирає достатнього поширення і підтримки в Україні. Досвід провідних розвинених країн світу підтверджує її справедливість. Проте не завжди осмислюється і враховується, що до високого рівня життя веде високий рівень тільки якісної освіти. Міністр освіти і науки України останніми роками привертає увагу громадськості до того, що в Україні співіснує освіта і псевдоосвіта. Звичайно, що нашій Україні потрібна освіта, а псевдоосвіта ні в якій формі їй не відповідає.
Якість освіти великою мірою залежіть від стану контролю навчальних досягнень студентів, учнів, слухачів тощо. Ця думка має достатнє поширення і підтримку педагогічної громадськості України. Але не завжди осмислюється і враховується, що якість освіти сучасного типу можуть забезпечити лише сучасні засоби контролю навчальних досягнень. Це перевірено досвідом розвитку і функціонування освіти в європейських та інших розвинених країнах. Саме тестування, рейтинги, інші сучасні засоби педагогічного контролю і оцінювання можуть покращувати якість навчання студентів, удосконалювати навчальну, методичну, виховну діяльність викладачів і управлінську діяльність адміністрації вищого навчального закладу.
Поставимо собі майже риторичні запитання щодо вихідної ланки цього ланцюжка. А чи достатньо знайомі викладачі українських ВНЗ з сучасними, поширеними на Заході засобами контролю навчальних досягнень? Чи в змозі вони поодинці самотужки опанувати і впровадити в свій навчальний процес такі сучасні засоби контролю і оцінювання навчальних досягнень, як тестування і рейтинги? Мабуть „ні”. Тому й маємо у вищих навчальних закладах організаційно-педагогічну проблемну ситуацію.
Практична робота авторів з позитивного вирішення цієї проблеми в ХНАМГ безпосередньо підштовхнула їх до створення цього навчального посібника.
Посібник присвячений тестуванню і рейтингам навчальних досягнень студентів, які потрібно активно поширювати в нашій освіті, особливо після приєднання України до Болонського процесу. Пріоритетним напрямом розвитку вищої освіти України сьогодні є модернізація її змісту з метою інтеграції до європейського та світового освітнього простору на принципах Болонської декларації. До визначальних рис Болонського процесу відноситься кредитно-модульна система організації навчального процесу та її невід’ємна частина – тестова модульно-рейтингова система контролю якості вищої освіти. Міністерство освіти і науки України передбачає використання тестового контролю у складі модульно-рейтингової системи як діагностичного, стандартизованого засобу вимірювання якості вищої освіти [1]. У цих умовах для викладачів ВНЗ стає потрібним досконале володіння тестовими технологіями контролю навчальних досягнень студентів, зокрема їх знань, умінь, навичок (ЗУН).
В останні десятиріччя тестова модульно-рейтингова система оцінки досягнень студентів стала частиною нових технологій навчання, вона знаходить все більше прибічників у навчальних закладах України, що підтверджується численними публікаціями [2-6]. Ця система значною мірою відповідає новим соціально-правовим умовам, має переваги проти традиційної, може використовуватись самостійно або бути доповненням до неї. Модульно-рейтингова система дисциплінує студентів, стимулює їх самостійну роботу, спонукає до ініціативи. Рейтинг містить в собі не тільки оцінку успішності навчання, але й активізує студентів на придбання заохочувальних балів, посилює соціально-психологічні стимули, враховує за допомогою штрафних балів несумлінність у навчанні.
Рейтингові оцінки можна успішно використовувати при відборі студентів для навчання на наступних рівнях вищої освіти (спеціаліст-магістр-аспірант), для призначення стипендій, направлення на практику або навчання за кордоном і та. ін. Застосування цієї системи дозволить, з часом, скасувати заліково-екзаменаційні сесії, а у вивільнений час продовжувати навчання, проводити тестовий контроль, обговорювати його результати, коригувати навчальний процес.
Посібник містить рекомендації щодо структурного подання тестових завдань і тестів, визначення їх діагностичних властивостей. Надати педагогічну, методичну допомогу викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам в оволодінні сучасною методологією діагностики навчальних досягнень є головною метою авторів. Вона особливо буде в нагоді на початковому етапі практичного застосування тестового контролю і рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень на ознайомчо-орієнтовному, понятійно-аналітичному і продуктивно-синтетичному рівнях пізнання. Автори опрацювали загальні положення про тестовий контроль, які базуються на стандартах вищої освіти, на узагальненні й аналізі наявного досвіду ВНЗ України та власного досвіду ХНАМГ [2, 9-10, 12-13]. На конкретних прикладах розглянуто принципи формування тест-завдань, їх типи, бальне оцінювання, методи визначення рейтингу з урахуванням особливостей навчального процесу. Тому посібник може бути також корисний педагогам коледжів, ліцеїв, гімназій, шкіл тощо. Він може стати в нагоді розробникам дистанційних курсів, електронних підручників, віртуальних навчальних середовищ та систем комп’ютерного тестування тощо.
Посібник може надати дієву допомогу як при проведенні занять у системі підвищення кваліфікації викладачів, так і тим, хто бажає самостійно опанувати методику використання модульно-рейтингового контролю, орієнтуватись у широкому спектрі різновидностей тест-завдань і навчитися складати тестові завдання.
Деякі з викладених матеріалів мають дискусійний характер. З вдячністю приймемо зауваження і побажання, спрямовані на поліпшення посібника.
Щиро вдячні професору В.Ю.Некосу (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) і доценту І.Б.Дмитрієву (ХНАМГ) за багаторічну спільну працю з питань поліпшення теорії і практики застосування тестового контролю в навчанні.


1. Педагогічний контроль в умовах кредитно-модульної системи організації навчання
Контроль є обов’язковим елементом навчання як складової процесів освіти, пізнання. Пізнання і освіта є суспільно-історичними процесами творчої діяльності людей, вони формують їх знання, за допомогою яких виникають цілі й мотиви їх діяльності. У знаннях здійснюється переведення розрізнених уявлень в теоретично систематизовану суспільно значущу форму, отримання того, що може бути збережене, передане, спадкоємно розвинуте як стала опора наступної діяльності.
Педагогічним контролем (або скорочено контролем) в навчально-виховному процесі називають систему перевірки і оцінювання результатів навчання і виховання студентів. Різноманітні види педагогічного контролю стимулюють навчання і поведінку студентів. Це підтверджує як практика, так і численні наукові дослідження. Спроби повністю або частково вилучити педагогічний контроль з навчального процесу знижують якість навчання, дають інші негативні результати.
В європейській освіті історично склалися дві традиції, дві тенденції в побудові педагогічного контролю навчальних досягнень. Характерна риса однієї з тенденцій - головну увагу приділяти усним формам контролю. Наприклад, на іспиті студент готується і усно відповідає на два-три досить об’ємних запитань. При цьому вважається, що відповіді на ці запитання адекватно репрезентують рівень володіння всім курсом. Іспити приймаються звичайно самим викладачем курсу або рідше комісію з декількох осіб. Цей підхід можна умовно позначити як “німецька традиція”. В іншому підході як головну розглядають письмову форму контролю. При цьому студент отримує багато невеличких завдань з різних тем. Письмові відповіді на завдання перевіряють інші викладачі. Крім цього, інколи ще вдаються до шифрування авторської належності письмових робіт. Цей підхід можна умовно позначити як “англійська традиція”.
Історично склалося так, що в Росії дореволюційного часу, а потім в Радянському Союзі, відповідно і в українських ВНЗ закріпилася “німецька” традиція домінування усних форм контролю.
У США і на європейському континенті в контролі знань поступово поширився письмовий „англійський” підхід. Останнім часом він дістав додаткову підтримку в документах Болонського процесу.
В Україні після її приєднання до Болонської декларації треба здійснювати невідкладні кроки з модернізації системи та засобів педагогічного контролю. Сьогодні вищі навчальні заклади на етапі переходу до європейських інтерактивних методів навчання ведуть перебудову свої системи контролю навчальних досягнень студентів. У цьому відчутну роль відіграють науково-педагогічні пошуки й дослідження.
Автори виходять з можливості максимального використання в умовах різних ВНЗ рейтингової системи оцінювання та тестового контролю знань, умінь і навичок (ЗУН). Система дозволяє підвищити об’єктивність, ритмічність та всебічність контролю з урахуванням індивідуальних рис студентів. Вона передбачає зміни в психології студента, якому стає прагматично вигідно працювати самостійно, ініціативно, ритмічно протягом всього семестру.
Викладачу треба вміти використовувати всі функції педагогічного контролю – діагностичну, навчальну, виховну, організуючу – для корекції навчального процесу та взаємовідносин “викладач-студент”, “студент-студент”, “студент-родина”, “студент-суспільство” тощо.
Навчальний процес у ВНЗ має у своєму доробку різні форми контролю знань, вмінь та навичок: співбесіда, контрольні роботи, колоквіуми, реферати, семінари, самоконтроль, лабораторні й практичні роботи, розрахунково-графічні роботи, курсові й дипломні проекти (роботи), різні види навчальної виробничої практик, заліки, іспити. Перелічені форми педагогічного контролю є традиційними і широко застосовуються у ВНЗ України при наявному домінуванні окремих з них залежно від профілю навчального закладу, факультету, кафедри або навчальної дисципліни. Наприклад, при викладанні курсів спеціальних інженерних дисциплін колоквіуми й семінари як форма контролю знань практично не використовується, але ця форма контролю має широке розповсюдження в загальноосвітніх та в деяких фундаментальних дисциплінах. Педагогічний контроль забезпечує безперервність процесу виховання, освіти та професійної підготовки, маючи при цьому чотири головні взаємозв’язані функції: діагностичну, освітню, виховну та організаційну.
Деякі форми контролю забезпечують переважний вплив однієї з функцій, знижуючи ефективність інших. Так, іспит виконує в основному діагностичну й виховну функції, семінар – діагностичну, освітню й виховну, захист курсових проектів (робіт) включає в себе всі чотири функції.
Бажано, щоб педагогічний контроль був багатофункціональним, враховував, одночасно з підвищенням рівня знань, вмінь і навичок, активність студента, участь в конференціях, олімпіадах, дебатах різного рівня та ін. Об’єктивно оцінювати академічну та громадську активність студента за традиційними формами контролю майже неможливо.
Використання найбільш розповсюджених сьогодні форм контролю – усних та письмових контрольних робіт, рефератів, колоквіумів, іспитів і т. ін. для діагностики знань потребує значних витрат часу викладача. Діагностика рівня знань, вмінь та навичок в цьому випадку зв’язана з великим психологічним навантаженням на студента і викладача, спонукає до суб’єктивного впливу.
В умовах кредитно-модульної системи організації навчання найбільш прийнятні такі види контролю: попередній, поточний, проміжний і підсумковий. За допомогою попереднього (стартового) контролю викладач виявляє залишкові знання студентів з дисциплін, які забезпечують вивчення його курсу. Після встановлення обсягу і рівня знань викладач планує організацію навчального процесу з урахуванням результатів стартового контролю. Результати попереднього контролю не зараховуються рейтингом дисципліни, що вивчається. Якщо програма забезпечуючих дисциплін узгоджена з даною дисципліною і студенти мають достатньо знань, то стартовий контроль можна не проводити. Його застосування доцільне також в разі перегляду, уточнення і доповнення програми.
Поточний, проміжний і підсумковий види контролю є обов’язковими, їх необхідно здійснювати за графіком, затвердженим кафедрою, і враховувати в рейтинг.
Результати поточного контролю викладач використовує для оцінки рівня знань студентів, формування їх вмінь і навичок. Поточний контроль проводиться після вивчення змістових модулів, які мають логічну завершеність. До поточного контролю, поряд з результатами виконання тестів, включаються результати практичних занять, курсового проектування, лабораторних робот та інших видів занять, передбачених програмою дисципліни.
Поточний контроль знань проводиться зі змістових модулів дисципліни і тому не повинен мати всі типи тестових завдань, а тільки ті, які найбільше відповідають змісту контрольованого матеріалу. Організація курсу як модулів і змістових модулів є складним завданням, що вирішується на основі системного аналізу понятійного апарату дисципліни. Змістовий модуль складається з тем, формується системою навчальних елементів дисципліни і розглядається як самостійна структурна одиниця дисципліни, одночасно логічно пов’язана з іншими. Це дозволяє уникнути повторювань всередині курсу або між дисциплінами, супроводжувати кожен модуль переліком рекомендованої літератури, вивчати більш досконало, наприклад, аспірантам не весь курс, а тільки окремі його складові.
Проміжний (рубіжний) контроль проводиться в навчальному процесі лише тоді, коли дисципліна вивчається протягом декількох семестрів. Він розглядається як підсумковий за семестр, але не з дисципліни в цілому. Так, при вивченні дисципліни протягом двох семестрів проміжний контроль здійснюється в першому або в обох семестрах. При оцінюванні знань з окремих модулів та з дисципліни в цілому можуть враховуватися не тільки результати (якість) навчання, а його ритмічність, бали за своєчасне виконані домашні завдання, розрахунково-графічної роботи, курсові проекти (роботи), лабораторні роботи та інші завдання, передбачені робочою програмою дисципліни. Тобто всі види робіт розділяються на етапи з визначенням строків виконання і оцінкою їх у балах. Тому конкретна частка кожного проміжного контролю визначається викладачем.
Підсумковий контроль визначає систему і структуру знань студента в цілому, він є заключним з дисципліни. У тестові завдання підсумкового контролю вносяться питання, що стосуються всього курсу. Для підвищення значення підсумкового контролю його частка може складати до 60% сумарної оцінки знань з дисципліни, а частка поточних і проміжних контролів в сумі – 40%. Такий розподіл може використовуватися для дисциплін, вивчення яких за навчальним планом закінчується іспитами. Якщо навчальним планом передбачені заліки, то частка підсумкового контролю не повинна перевищувати  50%.  Крім того, частка балів, що виділяється на підсумковий тестовий контроль, зменшується з покращенням методичного забезпечення дисципліни і зростанням ефективності самостійної роботи студентів.
Максимальна кількість балів за кожен модуль при тестовому контролі визначається викладачем, виходячи із складності завдання і його значущості у формуванні знань, вмінь та навичок. Штучне (нормативне) обмеження кількості балів в окремо взятому тесті призводить до зайвих труднощів в його формуванні, обмежує творчість викладачів, зменшує обсяг матеріалу, що підлягає контролю. Є приклади, коли сума балів за семестр сягає 800-1000 балів і це не призводить до якихось вад.
Кількість балів з дисципліни, за нашим досвідом, залежить від складових контролю з дисципліни, може змінюватися і не є фіксованою величиною.
При трансформації зароблених студентом балів в існуючу так звану 5-бальну систему (насправді ця система фактично є 4-бальною) виходимо з положення, що майбутній фахівець повинен опанувати хоча б половину потрібних знань, вмінь та навичок. Тому не можна погодитися з пропозицією механічного розділу всіх балів тесту на чотири або п’ять рівних часток і переведення цієї пропорції в діючу систему оцінок. Вважаємо, що точкою відліку є встановлена викладачем мінімальна кількість балів, яку повинні набрати студенти для позитивної атестації. Наприклад, у ХНАМГ студент вважається встигаючим, якщо він у сумі з усіх видів контролю набирає не менше 51% балів від максимально можливих при обов’язковому виконанні всіх видів завдань (усіх лабораторних і практичних робот, колоквіумів і та ін.), які включені до програми дисципліни.


2. Діагностика навчальних досягнень
в освітньо-професійній підготовці фахівців
Сучасна світова практика широко застосовує для визначення рівня знань тестовий контроль і рейтинг, які в повному обсязі враховують усі функції педагогічного контролю. Це об’єктивні, прозорі й науково обґрунтовані методи кількісного подання результатів діагностики.
Ідею тестування запропонував у збірці своїх праць “Дослідження про здібності людей та їх розвиток” (1883 рік) відомий англійський психолог і антрополог Френсіс Гальтон. Винахідником тестування рухала ідея створення своєрідного засобу вимірювання якостей людини, її здібностей, навичок, умінь, знань тощо. Застосуванні тестів для вимірюванні навчальних досягнень учнів має багато позитивних наслідків. Головний з них пов’язаний із загальною властивістю вимірювання – об’єктивністю результату. Наприклад, коли вимірюють зріст студента, то результат майже не залежить від того, хто саме проводив вимірювання. Тільки б він правильно користувався зрістомером і шкала зрістомера була повірена з еталоном. Так само і тестування стало дієвим засобом зменшення суб’єктивізму педагога в оцінюванні навчальних досягнень студентів, а це дуже важливо і для викладача і для студента.
З початку ХХ ст. одночасно з практикою тестування почала складатися наука про тести. Вона виникала як окрема галузь досліджень з середині психології, педагогіки, соціології. Сьогодні англомовні психологи називають її психометрикою (Psychometrika), а англомовні педагоги - педагогічним вимірюванням (Educational measurement). У Росії В.С.Аванесов запропонованувал назву “тестологія" (тестология). Тестологія займається теоретичними засадами і технологіями створення і використання тестів. Залежно від галузі застосування тестологія може бути педагогічною, психологічною, соціологічною.
Педагогічна тестологія - це прикладний розділ теоретичної педагогіки, це теорія одного з методів практичної педагогічної діяльності. Основні (базові) поняття педагогічної тестології - завдання, тест, тестування (педагогічне вимірювання).
Педагогічне (навчальне) завдання - це вихідне поняття тестології, воно включає в собі запитання, текстові задачі, навчальні проблеми та інші подібні педагогічні засоби. Поняття "завдання" визначається як засіб інтелектуального розвитку, освіти і навчання, що активізує навчальну роботу і підвищує підготовку студентів та ефективність педагогічної праці.
Педагогічні завдання виконують як навчаючі, так і контролюючі функції. Деяка частина завдань може використовуватися тільки для навчання або контролю. Навчаючі функції активізують самоосвіту студента, засвоєння навчального матеріалу, саморозвиток. У цьому і є навчальний потенціал завдань. Контролюючі функції полягають в їх використанні педагогом (роботодавцями та контролюючими органами) після закінчення терміну навчання з метою діагностики рівня підготовленості.
Поняття "завдання" є загальним, що включає мету і сенс всіх навчальних завдань, в тому числі тестових. Тобто завдання можуть формулюватися в різноманітних формах, включаючи тестову.
Тестове завдання - це кінцева форма, яку досягає завдання у тестовій формі. Відмінність його від завдання у тестовій формі полягає в тому, що воно “відкалібровано” в складі цілісного тесту і є результатом “калібрування”.
Для вимірювання будь-якої якості людини одного завдання недостатньо. Тому студенту (учню), якого тестують, завжди пропонується набір з декількох тестових завдань.  Тим самим створюється принципово новий об’єкт, який поступово може бути перетворений у тест.
Якщо поняття “завдання” вихідне, то поняття “тест” основне (центральне) для тестології. Розрізняються види й стадії побудови тестів.
Квазітести.  У масовому повсякденному користуванні слово "тест" пов’язане з питаннями або завданнями, що мають готові відповіді, серед яких потрібно знайти правильну, тобто з деякою формою ігри, забавку. Або в перекладі з англійської слова "test" як пробу, випробування, перевірку.
У підручниках з педагогіки про тести пишуть мало і так, що нерідко написане важко зрозуміти. У науково-педагогічних колах і сьогодні доволі часто зустрічаємося зі спрощеним сприйняттям поняття "тест" як простий вибір однієї відповіді з декількох запропонованих.
Різниця в розумінні суті тестів провокує різне відношення до них користувачів. Сьогодні використовується багато різновидів тестів, тому дати єдине загальне визначення всіх цих різновидів доволі складно.
Традиційний тест визначається як стандартизований метод діагностики рівня і структури підготовленості студента. При цьому всі студенти, які тестуються, відповідають на одні і ті ж тест-завдання протягом одного терміну, в однакових умовах і з єдиними правилами оцінювання відповідей.
Головна мета використання традиційних тестів - упорядкувати тестованих відповідно до рівня знань, виявлених при тестуванні. На цій основі визначають місце (рейтинг) кожного серед усіх тестованих.
Одне з головних питань теорії тестів - це створення оптимального тесту, який би найбільш повно відповідав освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця.
Тест може відрізнятися від інших кількістю тест-завдань та іншими якісними характеристиками. З прагматичної точки зору доцільно конструювати тест, що має відносно невелику кількість завдань, а його діагностичні властивості характерні для більш "довгих" тестів. 
Кількість завдань у тесті Ч. Спірмен запропонував визначити як "довжина тесту" [14]. З чисельністю завдань пов’язана точність педагогічного вимірювання якості навчання.
Достатніми для забезпечення відповідної точності вимірювання є довжина тесту в межах 25-420 тест-завдань (балів). Якщо помилка вимірювання не повинна перевищувати 5%, то довжина тесту має становити 380-420 тест-завдань (балів), для точності в 10 і 20% - відповідно 80-120 і 25-30. Така інтерпретація тестових результатів є нормативно-орієнтованою. Діагностичні властивості педагогічного тесту значною мірою залежать від якісних характеристик тест-завдань, а останні залежать від форми, типу і виду тест-завдань.
Під педагогічним тестом розуміється система взаємозв’язаних предметним змістом завдань специфічної форми, зростаючої складності, що дозволяють оцінювати структуру і вимірювати рівень знань та інші характеристики особистості.
Поширеним засобом виміру характеристик особистості є тести досягнень – психодіагностичні методики вимірювання та оцінювання досягнутого рівня розвитку здібностей, умінь і знань.
Тести досягнень (на відміну від широковідомих тестів інтелекту) віддзеркалюють не стільки вплив накопиченого досвіду і загальних здібностей на поведінку та розв’язання тих чи інших задач, скільки вимірюють вплив спеціальних програм навчання, професійної та іншої підготовки на ефективність навчання тому чи іншому комплексу знань, формування різних спеціальних умінь.
Перехід ВНЗ України до ступеневої системи освіти посилив увагу з боку викладачів до тестового контролю, до широкого застосовування його в навчальному процесі поряд з традиційними методами. У перехідний період впровадження принципів Болонського процесу тестовий контроль поступово перетворюється у невід’ємну складову кредитно-модульної системи навчання [7, 8].
Багаторічний досвід авторів з використання тестового контролю для діагностики та оцінки знань студентів різних курсів з різних дисциплін у ХНАМГ і в ХНУ ім. В.Н. Каразіна виявив як його переваги, так і недоліки. Це дозволяє рекомендувати в посібнику вдалі й ефективні типи тестових завдань, умови їх використання, методи оцінки тестових завдань, тестів і результатів тестування [9, 10].


3. принципи формування та структурного подання контрольних завдань у тестовій формі
Уніфікація і стандартизація структурного подання тестових завдань i тестів корисна перш за все для оперативного розуміння студентами інструкції з виконання тестового завдання, для об’єктивної діагностики результатів тестування, для використання комп’ютерних інформаційних технологій у процесі контролю i психометричного аналізу тестових завдань і тестів.
Форма, тип i вид тестових завдань впливають на їх структуру, принципи формування змісту, визначення рівня освітньо-професійної підготовки студентів. Тому треба орієнтуватися на деякі загальні принципи конструювання тест-завдань незалежно від того, для якої конкретної навчальної дисципліни вони будуть створюватися.
Слід мати на увазі, що відкрита або закрита форма тестових завдань визначає також рівень розвитку розумової активності студентів. Це потребує конструювати тести, в яких використовуються навчальні елементи, що розвивають три рівня пізнавально-розумової активності – рівень аналізу і синтезу, алгоритмічний та інтелектуально-пошуковий. Різноманітність тестових завдань забезпечує глибину сприйняття змісту дисципліни за умови правильного відбору навчальних елементів дисципліни для діагностики рівня знань за допомогою тестування. Зрозуміло, що для кожного навчального елемента потрібно складати декілька тест-завдань різної форми, типу або виду з метою формування банку тестових завдань відповідної дисципліни.

3.1. Послідовність створення базових тестових завдань
Ступенева система освіти, кредитно-модульна система організації навчального процесу, вимоги ECTS передбачають необхідність ефективного внутрішньовузівського контролю ЗУН студентів. Розробка тест-завдань і тестів як засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки починається з визначення умінь, зафіксованих в освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) фахівця, і знань, що є основою формування цих умінь. Необхідний рівень знань забезпечується змістовими модулями навчальних дисциплін, що наведені в освітньо-професійній програмі (ОПП) підготовки фахівця. У свою чергу, змістові модулі формуються за допомогою навчальних елементів. Засвоєння саме навчальних елементів контролюється, через тестування відповідного рівня знань – ознайомчо-орієнтовного, понятійно-аналітичного і продуктивно-синтетичного. Тому навчальні елементи повинні бути достатньо явно визначеними складовими навчальних програм, побудованих за модульним принципом.
Модуль – це, як правило, навчальна дисципліна (нормативна, вибіркова, додаткова) або декілька споріднених навчальних дисциплін. Модуль може складатись з декількох змістових модулів. Але, виходячи з психофізіологічних норм засвоєння навчальних елементів, при використанні оптимальних форм, методів і засобів навчання, залежно від кількості кредитів, дисципліна (модуль) може мати 2-6 змістових модулів. Це означає, що зручним є варіант, коли один змістовий модуль відповідає одному  кредиту з урахуванням годин, відведених для аудиторної, самостійної і навчально-наукової роботи студентів. Кількість годин, передбачених для вивчення змістових модулів, може бути різною, але в цілому відповідати кількості кредитів, відведених навчальним планом для дисципліни. Такий підхід особливо важливий для професійно-орієнтованих дисциплін, де можливі серйозні зміни змісту модуля чи окремого змістового модуля.
Вважаємо, що для кожного змістового модуля доцільно скласти перелік нормативних навчальних елементів, які забезпечують відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень (молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра) і засвоюються у процесі лекційних, практичних, семінарських, лабораторних, самостійних індивідуальних занять, практики, кваліфікаційних робіт і контрольних заходів. Ці навчальні елементи повинні контролюватись на всіх необхідних рівнях внутрішньовузівського і експертного контролю, тому що вони забезпечують необхідний рівень знань, умінь і навичок для роботи на первинних посадах.
Нормативні навчальні елементи повинні знайти відображення у структурі залікового кредиту з модуля, бути основою для розробки базових тест-завдань. Оптимальна кількість навчальних елементів, яку можуть засвоїти студенти за академічну годину, залежить від психофізіологічних характеристик індивідуума, визначена в результаті педагогічних досліджень. У ХНУ ім. В.Н.Каразіна під керівництвом професора В.Ю.Некоса було експериментально встановлено, що за академічну годину в аудиторному режимі студент може ефективно засвоїти 3-5 навчальних елементів. Враховуючи, що максимальна кількість навчальної інформації може складати згідно з [11] не більше 7 нових термінів за академічну годину, то науково обґрунтована кількість навчальних елементів може бути визначена з кожного модуля. Таким чином залежно від кількості кредитів визначається оптимальна кількість нормативних навчальних елементів, що підлягають контролю.
На рис. 3.1 схематично показана послідовність створення тест-завдань.




















































Рис. 3.1. - Схема послідовності створення системи базових тестових завдань


Вільно орієнтуватись у великому різноманітті тест-завдань допомагають уніфіковані й певною мірою стандартизовані МОН України форми завдань, які після узагальнення подані на рис. 3.2.

3.2. Форми, типи й види тестових завдань
За рекомендаціями Міністерства освіти і науки України із змістового модуля доцільно виділяти навчальні елементи, що мають схожі змістові ознаки. Вони розподіляються на чотири групи під умовними назвами „поняття”, „явища”, „відношення”, „алгоритми”.
До групи „поняття” відносять категорії, поняття, терміни, позначення тощо.
До групи „явища” – властивості, явища, факти, спостереження, твердження, описи об’єктів, механізмів тощо.
До групи „відношення” – співвідношення, принципи, теореми, закони, концепції, правила, гіпотези, теорії, фізичні й математичні моделі, залежності (логічні, аналітичні, графічні), структури тощо.
До групи „алгоритми” – послідовності дій, процедури, предписания, распорядки, правила прийняття рішень (поведінки, діяльності), в тому числі доведення теорій, вирішення рівнянь, розв’язання задач і таке інше.
Для визначення необхідного рівня сформованості знань рекомендована трирівнева система (див. рис. 3.1).














































Рис. 3.2 - Форми, типи та види тестових завдань


Враховуючи необхідність підготовки фахівців для різноманітних видів діяльності, треба також керуватись переліком умінь, що забезпечуються відповідним рівнем знань і контролюються певним типом і видом тестових завдань. У цьому разі досягається висока ефективність тестового контролю. Найбільш поширені форми, типи і види тестових завдань подані на рис. 3.2 і не є вичерпними. Особливості формування тест-завдань і тестів будуть детально розглянуті в наступних розділах.
Затрати часу на відповідь на одне тест-завдання не перевищує в середньому однієї хвилини, тому тестування дозволяє протягом академічної години оперативно визначити рівень знань великого за обсягом матеріалу змістового модуля.

3.3. Принципи конструювання тест-завдань закритої форми
У тестових завданнях закритої форми пропонуються відповіді на запитання (або твердження), з яких треба вибрати одну (або декілька) вірну чи розподілити запропоновані відповіді на вірні й невірні. Такий зміст тест-завдання спонукає конструювати його з трьох складових (компонент):
а) інструкція з виконання завдання;
б) запитальна частина;
в) відповіді.
Ці компоненти за формою і змістом повинні відповідати певним принципам конструювання, а тест-завдання формуватись з урахуванням наступних рекомендацій:
1. Тестові завдання повинні адекватно відповідати групі навчальних елементів і різним рівням пізнавально-розумової активності, підвищувати суттєво рівень знань після аналізу і обговорення відповідей, бути різноманітними за формою, типами і видами, оригінальними за змістом і стилем, цікавими для студентів, відображати творчий почерк викладача.
2. Тестові завдання однакового типу або виду мають супроводжуватись однією інструкцією з їх виконання і заключатись в рамку. При зміні типу тестового завдання складається нова інструкція.
3. Текст інструкції повинен відрізнятись від запитальної частини і відповідей шрифтом або активним кольором і закінчуватись двокрапкою.
4. Тестові завдання нумерують арабськими цифрами. Нумерацію тестових завдань тесту доцільно виконувати наскрізною незалежно від зміни форми, типу чи виду.
5. Запитальну частину тестового завдання виділяють великими літерами або активним кольором і не відокремлюють знаками від відповідей.
6. Запитальну частину можна формулювати у стверджувальній або запитальній формах стисло, чітко, без подвійного тлумачення.
7. Запитальна частина і відповіді можуть включати рисунки, формули, як роздавальний матеріал.
8. Відповіді розташовують під запитальною частиною симетрично тексту і починають з маленької (строкової) літери і не відокремлюють знаками.
9. Відповіді, що пропонуються у тестовому завданні, мають окрему індексацію. Індексацію виконують великими (прописними) літерами, якщо кількість відповідей не перевищує 5, або арабськими цифрами, якщо відповідей більше 5. У випадку складних за структурою відповідей (тести на відповідність) треба використовувати комбінацію арабських, римських цифр і літер.
10. Запропоновані відповіді можуть мати елементи логічної підказки в рамках тесту.
11. Відповіді, якi передбачають процедуру обчислювання або виведення формул, повинні виконуватись без складних технічних засобів.
Формалізація тестових завдань забезпечує блискавичну орієнтацію тестованих в різноманітних формах, типах і видах тестових завдань. Заощаджений завдяки цьому час допомагає тестованим знаходити правильні відповіді на завдання.

3.4. Принципи конструювання тест-завдань відкритої форми
Тестові завдання відкритої форми не мають запропонованих варіантів відповідей. Той, хто тестується, самостійно створює відповідь на завдання, вписуючи на відведених місцях пропущені слова, дати, цифри або дуже стислий текст, у тому числі за обмеженою завданням кількістю ключових слів.
Така форма тестових завдань використовується для виявлення, наприклад, знання термінів, визначень, понять, нормативних показників. Одночасно виявляється уміння студентів письмово передати суть (головне), відповідаючи на запитання кількома словами або одним-двома простими реченнями.
Для викладачів конструювання тестових завдань відкритої форми не становить великих труднощів. Але важливо не плутати їх з текстовими завданнями та іншими формами завдань у традиційних письмових контрольних роботах. При формуванні тест-завдань відкритої форми слід користуватись певними правилами.
Тестові завдання, побудовані у стверджувальній формі, розпочинають складати з постановки запитання.
Наприклад. При якій гранично допустимій нормативній сумарній концентрації пестицидів забезпечується токсикологічна безпечність питної води?
Повна і правильна відповідь формується таким чином, щоб фраза з ключовими словами була на початку відповіді, а навчальний елемент, знання якого контролюють, - в кінці. При цьому допускаються зміни в реченні, які покращують стилістику тестового завдання.
У нашому прикладі: Токсикологічна безпечність питної води забезпечується при гранично допустимій нормативній сумарній концентрації пестицидів – 0,0001 мг/дм3.
Потім з правильної відповіді вилучається навчальний елемент і тестове завдання сформовано.

Доповніть твердження:
Токсикологічна безпечність питної води забезпечується при гранично допустимій нормативній сумарній концентрації пестицидів ________ мг/дм3
При конструюванні тестових завдань у запитальній формі найчастіше використовують слова: “чому”, “які”, “скільки”, “що буде якщо” та ін.
В інструкції з виконання тест-завдань використовують вирази: “доповніть твердження”, “впишіть ключові слова (дати, нормативні показники і т.п.)”, “перелічіть фактори, елементи, ...”, “обґрунтуйте відповідь”, “назвіть причини”, “виведіть формулу”, “сформулюйте концепцію, закон, ...”, “напишіть в більш доступній формі” та багато інших.


4. Конструювання і оцінювання в балах
тестових завдань
4.1. Тест-завдання закритої форми
Для викладачів, які починають застосовувати тестовий контроль і рейтингову оцінку ЗУН студентів, розробка різноманітних за формою і змістом тестових завдань, оцінка їх у балах становлять певні труднощі. Різні розробники одне і те ж тестове завдання можуть оцінювати різною кількістю балів, що вносить в оцінювання суб’єктивні елементи. Від цього тестовий контроль втрачає свої привабливі риси. У 1998р. при розробці державних стандартів вищої освіти Міністерство освіти і науки України формалізувало тестовий контроль, що визначило підхід щодо оцінки тестових завдань. Незважаючи на складність тестового завдання, Інститут змісту і методів навчання МОН України рекомендує правильну відповідь оцінювати одним балом. У цьому випадку тестове завдання закритої форми завжди містить серед альтернативних правильну відповідь. Вважаємо, що відповідь на тест-завдання, яке визначає глибину знань, повинна складатись з декількох правильних, а тому оцінюватися відповідною кількістю балів. При визначенні кількості балів, які отримав студент за виконання тест-завдання, бали за правильні й неправильні відповіді взаємно знешкоджуються, що стримує студента від позначання їх навмання.
Тести закритої форми різноманітні за принципом побудови завдань, правдоподібних відповідей (дистракторів) і складністю, широко використовуються для формування репродуктивного, пошукового і творчого рівнів пізнання. З метою полегшення освоєння тестів різних за типом і видом розглянемо на конкретних прикладах їх побудову і оцінювання в балах.

4.1.1. Альтернативні тест-завдання
Найбільш простий тип тесту закритої форми альтернативний. Використання тест-завдання типу „проста альтернатива” передбачає наявність двох варіантів відповіді, побудованих за принципом „так-ні”, „вірно-невірно”, „правда-неправда” як це подано в прикладах 1-3:

Обведіть правильну відповідь, позначену літерою під запитанням:





2. Твердження, що головною причиною рухомості тонкодисперсних завислих речовин у стоячій воді є броунівський рух
А) вірне		Б) невірне





Цей тип завдань використовують для оцінки ознайомчо-орієнтовного рівня знань (підрівень знайомств) змісту навчального елемента і грубої перевірки розуміння проблеми у згорнутій формі. Тест-завдання такого типу оцінюється при правильній відповіді в один бал.
Якщо треба визначити вміння студентів орієнтуватись у групі навчальних елементів при їх взаємодії, то альтернативний тип тест-завдання може ускладнюватись шляхом комбінації з відкритою формою тестових завдань і подаватись, наприклад у такому вигляді.

Визначте правильність твердження і напишіть його в більш доступній формі:
4. У випадку розвитку катастрофічної сукцесії полідомінантної фотобіосфери вдосконалюється ідіосинкразія фотобіонтів
А) так		Б) ні
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наприклад, варіант більш доступної форми твердження 4: У випадку розвитку катастрофічної послідовної зміни біоценозів на освітленій поверхні з багатодомінуючими організмами удосконалюється успадкована підвищена чутливість світлолюбивої біоти.
Даний тип тест-завдання використовують також для перевірки знань термінології. Тест-завдання, наведене в прикладі 4, може оцінюватися за кількістю ключових слів, що підлягають контролю та за визначенням правильності твердження. У нашому випадку це 6 балів.
Альтернативний тип тестів, побудований за принципом класифікації (приклад 5) чи подвійної альтернативи (приклади 6, 7), слід використовувати для контролю ознайомчо-орієнтовного рівня сформованості знань на підрівнях репродукції або знайомств і понятійно-аналітичного, де студент повинен визначити найбільш суттєві ознаки або характеристики певних явищ, основні принципи взаємодії навчальних елементів і т.п.

Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив і обведіть відповідну літеру відповіді:
5. Оксихлорид алюмінію використовують у водопідготовці як
А) флокулянт 		Б) коагулянт

6. Домішки води молекулярних розмірів видаляють з води за допомогою
А) зворотного осмосу для концентрування макромолекул домішок
Б) зворотного осмосу для концентрування всіх розчинених речовин
В) ультрафільтрації для концентрування макромолекул домішок
Г) ультрафільтрації для концентрування всіх розчинених речовин

7. Електрохімічна деструкція домішок води відбувається в електролізерах з вмиканням електродів
А) монополярним при невеликих значеннях величин струму і високій напрузі
Б) монополярним при великих значеннях величин струму і низькій напрузі
В) біполярним при невеликих значеннях величин струму і високій  напрузі
Г) біполярним при великих значеннях величин струму і низькій напрузі
Відповіді на тест-завдання 5, побудовані за принципом класифікації з простим множинним вибором, оцінюються в один бал. Такі тестові завдання мають два варіанти відповідей, але вони більш складні ніж відповідь типу „так-ні”. Тестові завдання подвійної альтернативи оцінюють у два бали.
4.1.2. Тест-завдання множинного вибору
Найбільш різноманітні за типами і видами тестові завдання закритої форми можна конструювати на основі множинного вибору (див рис. 3.2). Тестові завдання з множинним вибором мають три і більше відповідей. Їх використовують для перевірки уміння правильно відтворювати отримані знання і контролю рівня сформованості знань щодо змісту навчального елемента, в тому числі понятійно-аналітичного і продуктивно-синтетичного.
Тестові завдання зі складним множинним вибором утворюють багато різноманітних видів (див. приклади 8-12)


Зробіть правильний вибір з наведеного переліку і обведіть правильну відповідь:
8. Для озеленення міст лісостепової зони використовують рослини, що відносяться до екологічної групи
А) гідрофітів 			В) мезофітів
Б) гігрофітів 			Г) психрофітів

9. Для екологічної оцінки якості вододжерела, при середній глибині річки 3,8 м, проби відбирають у фоновому створі з
А) поверхневого шару       Б) придонного шару       В) глибини 1,9 м

Зробіть правильний вибір з наведеного переліку і запишіть номер підприємства поряд з відповідною літерою:
10. Які промислові підприємства належать [А] або не належать [Б] до 2-ої групи залежно від хімічного складу домішок поверхневого стоку води
1) текстильні                                                          5) м’ясопереробні
2) шкіряні                                                               6) нафтохімічні
3) коксохімічні                                                       7) приладобудівні
4) машинобудівні                                                   8) целюлозно-паперові
А ___________  			Б ____________

Тест-завдання (приклади 8-10) з множинним вибором, сконструйовані за принципом класифікації, доцільно використовувати для перевірки знань, умінь вільно орієнтуватись в групі схожих понять, термінів, явищ, процесів, позначень та інших навчальних елементів, віднесених до умовної групи „поняття”. У прикладі 9 відповідь „В” наведена в цифровій формі, що провокує тестованих на невірну відповідь, якщо вони не знають вимог положення системи спостережень і моніторингу якості поверхневих вод. Тест-завдання 8, 9 оцінюються в один бал, тому що правильна тільки одна відповідь - „В” і „А”.
Більш складне від попередніх прикладів тестове завдання 10 за кількістю відповідей і необхідністю розподілу зазначених промислових підприємств відповідно до певних класифікаційних ознак на дві групи. Такі завдання використовують для оцінки глибини знань і рівня понятійно-аналітичного мислення. Виходячи з кількості правильних відповідей тест завдання оцінюється у 8 балів.
У прикладі 11 наведено тест-завдання, відповіді якого сформульовані за принципом кумуляції. У запитальній частині завдань цього типу використовують вирази «найчастіше», «як правило», «звичайно», «може бути», «головна причина» і таке інше.
Зробіть правильний вибір з наведеного переліку і обведіть правильну відповідь:
11. Для очищення води від домішок 1-ї групи, класифікованих за фазово-дисперсним станом, найчастіше використовують
А) седиментацію
Б) седиментацію і фільтрування
В) фільтрування і адсорбцію
Запитальна частина таких завдань має порівняльний зміст. Одна з наведених відповідей має бути найкращою, найбільш правильною, найбільш повною або такою, що частіше над усе повторюється. Тестові завдання кумуляційного виду використовують для перевірки повноти знань та умінь і оцінюються в один або два бали, якщо правильна відповідь складається з двох навчальних елементів.
Тест-завдання 11 оцінюється в 2 бали, тому що правильна відповідь „Б” має два навчальних елементи - седиментацію і фільтрування. Якщо студент позначить відповідь „А”, то отримає 1 бал, тому що відповідь правильна, але не повна. До тест-завдання 11 близькі за побудовою відповідей завдання, де у відповідях використовується принцип циклічності (12) або перестановки (13).
Зробіть правильний вибір з наведеного переліку і обведіть правильну відповідь:
12. Для очищення води від гетерогенних (колоїдних) домішок використовують фізико-хімічні методи
А) коагуляцію і адсорбцію
Б) адсорбцію і електродіаліз
В) електродіаліз і коагуляцію

13. В якому напрямку відбуваються сезонні зміни типів гідрофілів поверхневого водного об’єкта під впливом сонячної енергії
А) синьо-зелені, зелені, діатомові
Б) синьо-зелені, діатомові, зелені
В) діатомові, зелені, синьо-зелені
Г) діатомові, синьо-зелені, зелені

Правильна відповідь на тест-завдання 12, 13 оцінюється відповідно в два, три бали за кількістю навчальних елементів, тому що студент повинен оцінити вплив деяких способів очищення на процес поліпшення якості води і температурного режиму на розвиток гідрофілів відповідно. Головне, необхідно дотримуватись однакових вимог при оцінюванні тестів даного виду.
У тест доцільно включати фасетні тестові завдання закритої форми (приклади 14-19). Запитальна частина цих завдань зменшується без зміни тематичної спрямованості. Конструювання відповідей можливе за відомими принципами, поданими на рис. 3.2.
Фасетне завдання може складатись з двох (14, 15) або чотирьох (16-19) тест-завдань, оцінюватись залежно від кількості складових в два чи чотири бали і формуватись у закритій (14-19) чи відкритій формах (19а, 19б). Відповіді на тест-завдання 14-15 сконструйовані за принципом циклічності, а 16-19 - простої альтернативи.
Знайдіть правильну відповідь для всіх варіантів тверджень:
14-15. Нормативну якість освітленої води в (освітлювачах / відстійниках) забезпечують шляхом регулювання технологічних параметрів
A) швидкості руху води і концентрації завислих речовин
Б) концентрації завислих речовин і гідравлічного навантаження
B) гідравлічного навантаження та швидкості руху води
14. в освітлювачах ________		15. у відстійниках _________






вище                       16                   інфільтрація              18               нижче 

                                17                 ексфільтрація              19


16. ______		17. ______		18. _______		19. ______

Фасетні завдання більш складні для виконання, якщо вони сконструйовані у відкритій формі з відповідями, побудованими за принципом класифікації.

Впишіть пропущені терміни:19а-19б. У випадку прокладання каналізаційної мережі (вище / нижче) рівня ґрунтових вод може виникати    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . .через з’єднання і стінки труб19а.   . . . . . . . . . . . . . . . .                     19б.   . . . . . . . . . . . . . . .
Тест-завдання 19а і 19б оцінюють по одному балу кожне, тому що у відповіді задіяні два навчальних елементи (терміни), які треба написати в пропущених місцях запитальної частини і відповідях відповідно до номера тест-завдання. Відповідь повинна бути такою – 19а – ексфільтрація, 19б – інфільтрація. При цьому в запитальній частині студент може написати навпаки – ”інфільтрація”/”ексфільтрація”, але зараховується лише відповідь, наведена на вільних місцях, відведених для відповіді.
Фасетні завдання відкритої форми доцільно використовувати у підсумковому контролі, тобто коли на поточному були вже перевірені знання з цих навчальних елементів.
Ефективний контроль рівня сформованих професійних знань може виконуватись за допомогою тест-завдань на відтворення вірної послідовності. Використання тестових завдань на відтворення вірної послідовності доцільне у разі необхідності визначення правильної послідовності дій фахівця в певних умовах, знань алгоритмів діяльності, технологічних прийомів, технологічної послідовності елементів виробництва і т. п. Їх застосовують також при тестуванні знань загальноприйнятих формувань законів, правил, визначення термінів, фрагментів нормативних документів тощо. Цей надзвичайно поширений і різноманітний за структурою тип тестових завдань дозволяє конструювати його в широкому діапазоні складності з використанням чотирьох груп навчальних елементів і контролювати рівень сформованості знань, від ознайомчо-орієнтовного до продуктивно-синтетичного. Для виконання завдання тестований повинен переструктурувати певні елементи чи дані, які поставленні у вільному порядку і правильно проставити порядкові номери складових алгоритму. Тестове завдання може подаватись у вигляді рисунка або з визначеним початком активним кольором запропонованої послідовності фрагментів з метою спрощення сприйняття і виконання, як це показано на прикладах 20, 21.


Встановіть вірну послідовність очисних споруд і потоків стічної рідини, осаду, надлишкового і циркулюючого активного мулу, піску, покидьків, розчину хлору, використовуючи відповідні цифри, умовні позначення і наведену нижче блок-схему:





Споруди: 1 – аеротенк, 2 – піскові майданчики, 3 – контактний резервуар,
4 - дробарка, 5 – первинний відстійник, 6 – хлораторна, 7 – мулові майданчики, 8 - решітки, 9 – пісколовки, 10 – вторинний відстійник, 11 – метантенк,
12 – змішувач.
Умовні позначення:		- стічні води,		- надлишковий і циркулюючий мул,                     - пісок,              - осад,               - розчин хлору,
 	   - покидьки.






Відповідь оцінюється у 18 балів – 12 споруд і 6 потоків.
Тест завдання цього типу може мати кілька варіантів. Так, у завданні вказують неправильну послідовність споруд чи потоків. У ньому студенту потрібно знайти помилки і відтворити належну послідовність споруд чи потоків. У принципіальній схемі можуть бути відсутні деякі споруди, без яких схема не може функціонувати. Студент повинен знайти відсутні елементи і розташувати їх у потрібних місцях на схемі. Такий тип тесту можна ускладнити або спростити за допомогою незначних змін запитальної частини.
Більш простий варіант цього типу тест-завдань можливо конструювати у вигляді, показаному прикладі 21.

Встановіть правильну послідовність, показавши порядок цифрами:
21. Проектування освітлювальної установки
⁯ - вибір типу світильника
⁯ - розміщення світильника
⁯ - визначення норми освітлення
⁯ - вибір типу джерел світла
⁯ - розрахунок кількості світильників
⁯ - вибір системи освітлення
⁯ - визначення одиничної потужності світильників і ламп

Відповідь оцінюється у 7 балів.
Тест-завдання на відтворення правильної послідовності найбільш доцільно використовувати для перевірки сформованих знань алгоритмічної групи навчальних елементів. Такі завдання забезпечують ефективний розвиток пізнавально-розумової активності студентів і рівня їх професійної підготовки.
Уміння випускників навчального закладу використовувати знання спеціальних дисциплін для вирішення комплексних професійних завдань формуються у процесі навчання у ВНЗ і можуть ефективно перевірятись за допомогою тестових завдань, що побудовані за принципом відновлення відповідних частин. Використання тест-завдань цього типу дозволяє встановити рівень розумової активності студентів - аналізу і синтезу, алгоритмічного та інтелектуально-пошукового.

4.1.3 Тест-завдання на відновлення відповідності частин
Тестові завдання множинного типу, побудовані за принципом відновлення відповідності частин, розподіляються на чотири види (див. рис. 3.2). Завдання цього типу подають у вигляді двох або трьох колонок фраз, позначень, графічних зображень і т.п. Кожний елемент відповідної колонки нумерують літерами і цифрами. Тестований повинен визначити відповідність елементів з різних колонок. При формуванні тест-завдань треба користуватись певними правилами:
1. Інструкція повинна вказувати на принцип підбору відповідей.
2. Елементи відповідних колонок повинні бути однорідними і класифі​ко​ваними за певними ознаками.
З. Кількість елементів у кожній колонці може бути різною, повинна відповідати складності завдання і погоджуватись із затратами часу на виконання інших тест-завдань тесту.
4. Відповіді доцільно розміщувати в колонках за певною системою, послідовністю (логічною, алфавітною, хронологічною) і використовуватись один або декілька разів. Для спрощення завдання в інструкції доцільно вказувати на принцип підбору відповідей.
Тестові завдання на відповідність складових частин (завдання 22, 23) рекомендуються для перевірки знання термінології, позначень, фактів, характеристик.

Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер:
22. Які домішки можна видалити з природних вод з використанням
A) відцентрових сил                                                 1) планктон
                                                                                      2) бактерії
Б) гравітаційних сил                                                3) вірус
                                                                                                    4) завислі речовини
B) електромагнітного випромінювання                 5) нафтопродукти
                                                                                                    6) мінеральні солі
А. _______		Б. _______		В. ________

Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер:
23. Встановіть відповідність характеристик світла з одиницями виміру і позначень
1) світловий потік		А) стерадіан			І) кд/м2
2) сила світла			Б) люкс				ІІ) лм/м2
3) тілесний кут		          В) люмен				III ) кд
4) освітленість		          Г) кандела				IV) лк
5) світність									V) лм
6) яскравість								VI) ср
1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	6. ____

Оцінку в балах тест-завдань зазначеного типу виконують залежно від кількості вірних відповідей. Відповіді на 22 і 23 тест-завдання мають відповідно наступний вигляд: А – 1, 4;   Б - 4, 5;   В - 2, 3, та 
1 - В, V;   2 - Г, ІІІ;   3 - А, VI;   4 - Б, IV;   5 - II;   6 - І 
і оцінюються в 6 і 10 балів.
Тестові завдання на відповідність значно складніші від вказаних вище, потребують більшого обсягу знань і часу на виконання. Просте вгадування відповідей не принесе бажаного результату. Такі завдання використовують переважно для контролю понятійно-аналітичного рівня знань.
Тестові завдання на визначення причинної залежності застосовують для перевірки розуміння причинної залежності між двома явищами. Запитання складається з двох тверджень, зв'язаних сполучником "тому що", є повним і чітко сформульованим реченням. Тестований повинен визначити правильність кожного з двох тверджень окремо. Якщо обидва твердження правильні, то визначається вірність причинної залежності між ними. Можливі варіанти відповіді наведені в схемі тест-завдань 24, 25.


Виберіть правильну відповідь відповідно до наведеної нижче схеми і обведіть літеру відповіді:








24. Орієнтація вікон приміщення за сторонами світу визначає режим інсоляції цього приміщення тому, що визначення тривалості інсоляції приміщення за допомогою сонячної лінійки дає уявлення про кількість сонячної енергії, що надходить до інсольованих поверхонь. 											А 	Б 	В 	Г 	Д 	Е

25. Флокулянти прискорюють осідання завислих речовин у процесі реагентної очистки води тому, що лінійні високомолекулярні органічні речовини, які використовують для флокуляції домішок, адсорбуються на поверхні колоїдів у гідрофільних колоїдних системах: 												А 	Б 	В 	Г 	Д 	Е

Правильна відповідь оцінюється в 3 бали, виходячи з необхідності визначення вірності двох тверджень і причинної залежності між ними. За допомогою цих завдань діагностують понятійно-аналітичний рівень сформованості знань щодо змісту навчального елемента.
Тестові завдання, побудовані за принципом запитань з множеними відповідями „вірно-невірно” є категоричні, без жодних відтінків переваги на відміну від тест-завдань, побудованих за принципом кумуляції, де серед існуючих відповідей одна найвірніша, найточніша, або така, що частіше зустрічається. Вони використовуються в ситуаціях, коли відповіді можуть бути тільки вірно або невірно. З метою визначення глибини знань, явищ, процесів, положень на запропоноване запитання може бути декілька правильних відповідей. Завдання може подаватись у формі твердження, фрагментів, тексту, ілюстрацій.
На кожне твердження (запитання) одна або декілька відповідей мають бути правильними.

Обведіть літеру:
А - якщо вірне все					Б - якщо вірне тільки 1, 2, 3
В - якщо вірне тільки 1, 2, 4			Г - якщо вірне 1, 2, 5
Д - якщо вірне тільки 1, 4			Е - якщо вірне 3, 4

26. Будівництво полігонів для заховання твердих побутових відходів
допускається
1) у кар’єрах піску
2) у закритих шахтах
3) на заболочених площах
4) на землях несільськогосподарського призначення
5) на землях держрезерву
А       Б       В       Г       Д       Е

Тест-завдання оцінюється в 3 бали, тому що в твердженні правильні три відповіді - 1, 2, 4, які зазначені під літерою "В". Під літерою "Д" також вказані правильні відповіді, які є складові більш повної відповіді. Якщо студент обвів обидві літери, то викладач повинен призначати додатковий бал як заохочувальний за глибину знань і повноту відповіді. Якщо студент обвів лише відповідь „Д”, то отримає 2 бали. Таким чином, залежно від рівня знань студента та їх реалізації відповіді на тест-завдання можуть оцінюватись в 0, 2, 3 або 4 бали.
Тестові завдання на порівняння і протиставлення допомагають перевірити вміння виявляти розпізнавальні ознаки певних ситуацій і запропонувати шляхи її вирішення. При виконанні завдань тестований аналізує запропонований матеріал, синтезує його і робить висновки з використанням запропонованих відповідей. У разі аналізу запропонований до тестування матеріал поділяється на окремі частини і визначаються їхні взаємовідносини. У разі синтезу окремі чистини або елементи запропонованого матеріалу поєднуються в єдине ціле. Завдання на порівняння і протиставлення використовують для контролю продуктивно-синтетичного рівня сформованих знань. У тестовому завданні (пр. 27, 28) наводиться перелік тверджень, пронумерованих цифрами, а відповіді позначаються літерами. Треба до кожного питання підібрати відповідну відповідь.
До кожного запитання, зазначеного арабськими цифрами, виберіть правильну відповідь, позначену буквами:
А – якщо фраза пов’язана тільки з А;
В – якщо фраза пов’язана тільки з В;
С - якщо фраза пов’язана і з А, і з В;
D - якщо фраза не пов’язана ні з А, ні з В;

27. Визначте можливі причини несправності відцентрового електронасосу:
Несправність						Можливі причини
1. Насос не всмоктує воду;				А – мале число обертів;
2. Насос працює із зниженою об’ємною		В – висота всмоктування
подачею;							перевищує нормативну;
3. Насос не нагнітає воду в напірний		С – обидві причини;
трубопровід;						D – ні та, ні друга;
1. ____          2. ____          3. ____

28. Який спосіб гасіння слід використовувати при горінні вогненебезпечних речовин в хімічні лабораторії:
1.При контакті з горючими речовинами не вибухає;			А – водою;
2.Пари утворюють вибухонебезпечні суміші з повітрям;		В – піском;
3.У процесі зберігання може самознешкоджуватися;			С – обома;
4.При контакті з горючими матеріалами не викликає 		Д - ні тим, ні
 небезпечне горіння, але при пожежі виділяє небезпечні		          другим.
пари;
1. ____ 		2. ____ 		3. ____		4. ____
Вказані приклади тест-завдань 27, 28 потребують значного часу для їх фор​мування, складні для виконання тестованими, оцінюються кількістю балів відповідно до запитальної частини, кількості елементів задіяних в завданні.
Завдання 27 і 28 оцінюють в 3 і 4 бали відповідно. Такі завдання найбільш доцільно використовувати для підготовки тестів з професійно-орієнтованих дисциплін.

4.2 Тест-завдання відкритої форми
Тестові завдання відкритої форми передбачають вільні відповіді тестованих в короткій (стислій) або розгорнутій формах, з відповідями, обмеженими кількістю варіантів, чи сформованими шляхом заповнення пропущених ключових слів, словосполучень, нормативних вимог тощо. Завдання цього типу використовують для перевірки формулювань законів, термінів, визначень, понять, знань нормативів. Особливості конструювання завдань відкритого типу з відповідями у стислій формі розглянуті у підрозділі 3.4.
Найбільш прості завдання відносяться до типу з відповідями, обмеженими кількістю пропущених ключових слів, словосполучень, фраз, потребують проставити у твердженні одне пропущене слово або словосполучення, як це показано на прикладах 29, 30.

Доповніть твердження, вписавши одне слово.	
29. „Частина каналізаційної мережі міста, що приймає стічні води від двох чи більше вуличних ліній або промислових мереж, називається ________________”

Таке завдання оцінюється в один бал, тому що відповідь складається з одного слова – колектором.

Доповніть твердження, вписавши словосполучення.
30. „Відношення P/G = Vu/Uo = j/g  яке використовують для характеристики інтенсивності поля відцентрових сил називається ________________________”

Тест-завдання 30 оцінюється в 2 бали, тому що відповідь складається з двох слів – “фактором розподілу”.
Тест-завдання відкритої форми з вільними відповідями можуть без ускладнень подаватись у закритій формі, якщо вони є твердженнями з невідомою змінною (приклад 29, 30). У цьому випадку після запитання, яке є незакінченим фрагментом чи твердженням, подається до п’яти дистракторів, з яких вибирають одну правильну відповідь. Наприклад, тест-завдання 29 може формуватися таким чином.

Обведіть літеру правильної відповіді твердження.




Тест-завдання 29 у закритій формі також оцінюється в один бал, але воно сприймається доступніше завдяки наявності дистракторів.
Тест-завдання 31 потребує вміння стисло дати відповідь на запитання, використовуючи при можливості певні формули чи нормативні показники і відносяться до типу завдань з вільними відповідями.

Обґрунтуйте відповідь одним реченням.
31. „Чому концентрація сульфідів у стічних водах підприємств регламентується в разі скидання їх в систему водовідведення міста?”
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Правильна відповідь на завдання 31 оцінюється, як правило, в один бал. Якщо студент використав у відповіді суттєві або нетрадиційні аргументи, формули, то потрібно це врахувати в загальній оцінці за допомогою заохочувального балу, тобто оцінити відповідь у 2 бали.
З метою контролю знання засвоєних професійних термінів та вміння їх використання при формуванні стислих тверджень доцільно вимагати в тесті вид завдань, наведений у прикладі 32.

Напишіть твердження у більш доступній формі.
32. „У випадку розвитку катастрофічної сукцесії полідомінантної фотобіосфери вдосконалюється ідіосинкразія фотобіонтів”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Один з варіантів відповіді та оцінка в балах завдання наведені в прикладі 4.
Для підготовки банка тест-завдань, рівнозначних за кількістю балів з повного модуля доцільно використовувати завдання, сформульоване на основі прикладу 32. Воно відноситься до типу завдань з вільними відповідями, які враховують професійні терміни.

Сформулюйте і напишіть в стислій формі інше твердження з наведеного, використовуючи професійні терміни: сукцесія, полідомінантна фотобіосфера, ідіосінкразія, фотобіонти.
33. „У випадку розвитку катастрофічної послідовної зміни біоценозів на освітленій поверхні з багатодомінуючими організмами вдосконалюється успадкована підвищена чутливість світлолюбивої біоти”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тест-завдання 33 оцінюють в 6 балів – 5 балів за знання понятійно-термінологічних слів і один бал за правильно сформульоване речення. Тестований не завжди зможе використати у своїй відповіді всі наведені у завданні терміни або неправильно передати суть твердження, що знижує кількість зарахованих балів.




Заповніть наведену нижче таблицю.









Завдання оцінюється в 10 балів відповідно до кількості показників, вказаних у запитальній частині.
У разі необхідності перевірки глибини знань за допомогою тестів відкритої форми використовують тест-завдання з вільними (приклад 35, 36) або обмеженими певними умовами (приклад 37) відповідями.

Дайте відповідь у вигляді переліку відповідних елементів.
35. Які управлінські та інженерно-технічні рішення треба приймати, якщо в зв`язку з розвитком міста водовідбір на господарсько-питні потреби населення перевищує середньомісячну витрату джерела водопостачання?
36. Які екологічні наслідки для водного об’єкта можливі у разі перевищення граничнодопустимих нормативів величини складу забруднень в систему водовідведення міста?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінку в балах тест-завдань 35, 36 виконують за найбільш вагомими, дієвими елементами, тому завдання не може оцінюватись великою кількістю балів. Якщо тестований у своїй відповіді зазначить другорядний аргумент, який відсутній у розробках викладача, але має відношення до запитальної частини тест-завдання, треба його зарахувати і оцінити в один бал. В окремих випадках доцільно обмежити кількість елементів відповіді з метою її конкретизації, як це показано на прикладі 37.

Дайте відповідь у вигляді переліку відповідних елементів.







Тест-завдання 37 оцінюється в 5 балів.
Важливим чинником підвищення якості освітньо-професійної підготовки студентів є формування продуктивно-синтетичного рівня знань за допомогою змісту навчальних елементів. Тому в тест необхідно включати навчальні елементи, що відносяться до алгоритмічної групи. Тест-завдання 36, 37 побудовані з використанням навчальних елементів алгоритмічної діяльності фахівця.
Тест-завдання 38 також відноситься до алгоритмічної групи, де використовується контроль знань нормативних показників, уміння вирішити рівняння і можливості інтегрування, фундаментальних та професійних знань, при формуванні відповіді.

Використовуючи одне твердження, виведіть інше.
38. Виведіть формулу допустимого значення температури стічних вод 
( tдоп ) у випадку необхідності їх скиду в річку, виходячи з наведеного рівняння матеріального балансу і вимог правил охорони поверхневих вод:
γ · Q · tр + g · tдоп  = (γ · Q + g) · (tр + tн)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Відповідь має такий вигляд:
tдоп = n • tн + tp = 3n + tp
Тест оцінюється в 4 бали (знання позначень і нормативу - tH = 30С, уміння вирішення рівняння і скорочення – n =   )
Студенти повинні запам’ятати формули, які часто використовуються у подальшому в професійній роботі. Для контролю таких навчальних елементів слід використовувати тест-завдання відкритої форми, як це подано в прикладі 39.

Вірну відповідь запишіть у ряд з літерами і дайте тлумачення умовних позначень:39. Наведіть формули, за якими розраховують залишкову концентрацію забруднюючої речовини ( Св ) в очищеній воді з використаннямА) одноступеневої екстракції;Б) двоступеневої екстракції з послідовним введенням екстрагента;В) двоступеневої екстракції з противопоточним введенням екстрагента;Г) багатоступеневої екстракції з послідовним введенням екстрагента;Д) багатоступеневої противопоточної екстракції.А.  . . . . . . . . . . . .Б.  . . . . . . . . . . . .            В.  . . . . . . . . . . .Г.  . . . . . . . . . . . .            Д.  . . . . . . . . . . . .            Со – в –к –n -

Правильна відповідь має бути такою:
А. –  Св =;         Св = ;     при n = 1
Б. –  Св = ;       Св =;     при  n = 2
В. –  Св = ;           Св = ;       при  n = 2
Г. –  Св = ;     
Д. –  Св = ;

Со – початкова концентрація забруднюючої речовини у воді;
в – відносні витрати екстрагента;
к – коефіцієнт розподілу;
n – кількість ступенів.
Тест оцінюється в 12 балів (8 - за знання формул і 4 - за знання умовних позначень).




Встановить відповідь у вигляді комбінації цифр та літер, і дайте тлумачення умовних позначень:40. За якими формулами розраховують залишкову концентрацію забруднюючої речовини в очищеній воді ( Св ) з використаннямА) одноступеневої екстракції;Б) двоступеневої екстракції з послідовним введенням екстрагента;В) двоступеневої екстракції з противоточним введенням екстрагента;Г) багатоступеневої екстракції з послідовним введенням екстрагента;Д) багатоступеневої противоточної екстракції.1. Св = ;           2. Св = ;          3. Св = ;4. Св = ;            5. Св = ;А. . . . . . . . . . . . . .            Б. . . . . . . . . . . . . .            В. . . . . . . . . . . . .Г. . . . . . . . . . . . . .            Д. . . . . . . . . . . . . .            Со – в –к –n -

Якщо студент добре знає теоретичні основи технології очищення води екстракційним методом, математику, пам’ятає назви умовних позначень, то відповідь має бути такою: А. – 3, 2 при n = 1;            Б. – 5, 2 при n = 2; 
В. – 4, 1 при n = 2;            Г. – 2;                          Д. – 1.
Тлумачення умовних позначень наведені в прикладі 39.
Тест-завдання 40 оцінюють в 12 балів (5 – знання формул, 4 – знання умовних позначень, 3 бали – уміння користуватись формулами загального виду).
Наведені приклади тест-завдань відкритої форми дають змогу викладачу далі будувати велику різноманітність тест-завдань відкритої форми, в тому числі такі, що відповідають інтелектуально-пошуковому чи алгоритмічному рівню пізнання.
5. Основні вимоги й рекомендації з конструювання тестів
Сформовані тест-завдання використовують для конструювання проекту педагогічного тесту. Педагогічні тести являють собою сукупність підібраних на основі критеріїв якості тест-завдань, що дозволяє об’єктивно виконати педагогічні виміри показників рівня ЗУН і співставити результати за відповідними стандартами.
Існуючий комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів і велике різноманіття технологій модульно-рейтингової системи контролю якості навчання у ВНЗ України потребують подальшого узагальнення, уніфікації, уточнення кількісних і якісних показників, пов’язаних з конструюванням педагогічних тестів контролю.
Перш за все необхідно визначитись з кількістю тестових завдань тесту та оцінки їх вартості в балах [9].
Міністерство освіти і науки України рекомендує визначати кількість тестових завдань тесту залежно від величини помилки, допущеної при вимірюванні результатів контролю. Тобто тест має включати таку кількість тестових завдань, що є достатньою для забезпечення відповідної точності методу вимірювання. При державному кваліфікаційному іспиті помилка вимірювання не може перевищувати 5%, що відповідає довжині тесту від 380 до 420 тестових завдань. Таким чином, у випадках інспекторського контролю з метою акредитації ВНЗ довжина тесту з дисципліни, однозначно, повинна складати 380-420 тест-завдань. Звичайно, що інспекторський контроль передбачає визначення рівня знань студентів з дисципліни, отриманих на всіх видах навчальних занять, передбачених робочою програмою, в т.ч. самостійній роботі.
Коли дотримуватись цієї логіки, то внутрішній екзаменаційний тестовий контроль повинен виконуватись на умовах інспекторського у випадку відсутності тестового поточного проміжного і підсумкового видів контролю з відповідної дисципліни. Такі вимоги повинні також пред’являтись студентам, які бажають покращити 4-х бальну (але не рейтинг) оцінку, при пропуску навіть одного поточного контролю, незалежно від причин. Такий підхід потребує від студента ритмічної роботи протягом кожного семестру.
Слід зауважити, що кількість тестових завдань і балів, якими вони оцінюються, не завжди співпадає у зв’язку з різною “цінністю” простих і складних за формою і змістом тест-завдань. Особливості оцінки тесту в балах ми більш детально розглянемо в наступних розділах. У подальшому будемо використовувати для кількісної оцінку тесту показник “кількість балів”, а не “кількість тест-завдань”.
Визначити кількість балів, яка повинна припадати на поточний, проміжний і підсумковий контроль, можна лише після оцінки особливості (важливості) дисципліни у формуванні високого рівня освітньо-професійної підготовки студентів.
Кількість балів тестів, які використовують для всіх видів внутрішнього контролю ЗУН у ВНЗ, і особливості дисципліни головним чином визначаються:
-	обсягом і складністю матеріалу змістовних модулів;
-	кількістю нормативно-правових показників, обов’язкових для запам’ятовування;
-	існуючими формами контролю різних видів занять;
-	рівнем використання теорії в практичних, лабораторних роботах, проектуванні і т.п.;
-	рівнем формування умінь і навичок;
-	якісними показниками тесту, що визначають рівень пізнання і компетентності студентів;
- індексом складності тесту;
-	рівнем необхідних індивідуальних досягнень відносно вимог освітньо- кваліфікаційного рівня;
- кількістю кредитів.
Зазначені вимоги можна врахувати і об’єктивно оцінити відносно великою кількістю балів, що забезпечує зменшення впливу помилки вимірювання при визначенні оцінки рівня знань, умінь, навичок студентів. Методи статистичного аналізу дозволяють досить точно встановити потрібну кількість балів тесту  залежно від заданої точності вимірювання. Так, для забезпечення точності в 10% тест повинен оцінюватись від 80 до 120 балів, - для точності 20% - від 20 до 30 балів. Таким чином максимальна сума балів контрольних тест-завдань не може бути фіксованою величиною для внутрішньовузівського контролю. Залежно від форми, виду і рівня контролю викладач повинен сам визначати оптимальну кількість балів, яка забезпечить відповідну точність вимірювання і об’єктивність оцінки ЗУН студентів з дисциплін. Але мінімальна сумарна кількість балів, якою оцінюються всі види навчальних занять з дисципліни, має складати 380-420 балів, тому що при державному кваліфікаційному іспиті саме такою має бути довжина тесту. В цьому випадку помилка вимірювання не перевищує 5%. Звичайно, складно оцінити в балах виконання практичних занять, лабораторних робіт, курсових проектів, активності студентів на диспутах, дискусіях, семінарах, лекціях і т.п. Але об’єктивний контроль вказаних видів навчання виправдовує себе, тому що значно підвищує рівень самоконтролю, відповідальність студентів за якість навчання, забезпечує ритмічність роботи протягом семестру, забезпечує покращення рейтингу. Тут виникає питання. Як бути, якщо неможливо написати з дисципліни тест довжиною в 380-420 тестових завдань, виходячи з обсягу її змісту і величини кредиту? У цьому випадку слід переглянути доцільність існування дисципліни як самостійної одиниці. Інноваційні технології передбачають інтеграцію такої дисципліни до спорідненої, в якості змістовного модуля, і розробку відповідної міждисциплінарної програми.
Мінімальна кількість балів тесту, яким оцінюється рівень знань змістовного модуля, може складати 100-120 балів, тобто оцінка повинна мати похибку не більше 10%.
У свою чергу, виходячи з необхідності забезпечення заданої точності вимірювання, можна визначити мінімальну кількість балів тематичного контрольного тесту. Вважаємо, що довжина тематичного тесту, як експрес-методу контролю поточної успішності, повинна складати 20-30 тест-завдань, що адекватно такій же кількості балів.
Визначивши мінімальну кількість балів модульних контрольних тестів, немає необхідності рекомендувати максимальну або нормативну довжину тесту, виходячи з наступних міркувань. Штучне обмеження кількості балів контрольних тестів приводить до зайвих труднощів в їх формуванні, обмежує творчість викладача, зменшує обсяг деталізації підконтрольного матеріалу, знижує вплив викладача як особистості на виховний процес і відповідальність за професійну компетентність випускників ВНЗ, не враховує специфіки змісту дисципліни, форму та обсяг навчальних занять. Обмеження як і безмірна стандартизація (частіше підганяють довжину тесту до 100 балів) в даному випадку можуть розглядатись як адміністративний тиск на творчу свободу викладачів, що зменшує в результаті кількість прихильників модульно-рейтингової системи навчання, значно стримує її розповсюдження або ставить під сумнів доцільність впровадження.
Обмеження можуть визначатись психологічними факторами і медичними вимогами, що відбивається на кількості часу, відведеного для контролю відповідного виду.
Вважаємо за необхідне звернути увагу викладачів на технологію конструювання та психометричного аналізу тесту. За результатами пілотного тестування на репрезентативній виборці проект тесту треба перетворити на стандартизований тест з відповідними діагностичними властивостями через визначення статистичних параметрів тест-завдань і тесту. Тільки після стандартизації тест може використовуватись для об’єктивної діагностики рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівців. Для формування проекту тесту використовують базові тестові завдання, розроблені на основі навчальних елементів відповідного змістовного модуля дисципліни (див. розділ 3). Для конструювання проекту тесту потрібної довжини доцільно використовувати різноманітні за формою, типом і видом тест-завдання, попередньо визначивши теоретичний критерій якості. Групу тестованих відбирають в такій кількості, щоб досягнуті результати мали високу статистичну надійність (бажано більше 21 студента).
Після тестування перевіряють тести і визначають кількість нарахованих балів кожного тестованого. При опрацюванні тест-завдань враховують, що правильна відповідь залежно від форми, типу і виду оцінюється відповідною кількістю балів. За неправильну відповідь бали не нараховують. Бали правильної і неправильної відповідей взаємно знешкоджуються в рамках тест-завдання, що знижує ймовірність давати відповідь навмання.
Отримані результати перевірки розподіляють по балах від найбільшого до найменшого, вказуючи кількість тестованих, які мають однакову кількість балів.
Потім розподіляють тестованих на три групи для визначення „сильної” і „слабкої” групи. До „сильної” групи входить 1/3 частина тестованих, які отримали найвищі бали, - до „слабкої” – найнижчі бали. Після цього обчислюють індекси складності й диференціюючої здатності тест-завдань з метою визначення діагностичних властивостей останніх відповідно до рекомендацій, викладених у наступному розділі.
Після стандартизації проект тесту стане базовим тестом об’єктивної оцінки ЗУН студентів, який доцільно використовувати для конструювання різних варіантів контрольних тестів однієї складності.

5.1  Визначення діагностичних властивостей тестових завдань i тесту
Важливою складовою технології конструювання тесту об’єктивного контролю рівня освітньо-професійної підготовки фахівців є встановлення об’єктивних діагностичних властивостей тестових завдань і тесту через статистичні параметри [12]. До таких статистичних параметрів відносять індекси складності ( Iс ) й дiференціюючої здатності ( Iд ). Ці показники характеризують якість складності тест-завдань і кількісно визначаються за результатами пілотного тестування. Послідовність формування і визначення статистичних показників якості тест-завдань і тесту наведені на схемі 5.1.
Згідно з державним стандартом вищої освіти індекс складності (показник вимірювання легкості завдання) обчислюють за формулою
, % ,
де H - кількість правильних відповідей у сильній підгрупі;
L - кількість правильних відповідей у слабкій підгрупі;
n - загальна кількість екзаменованих в обох підгрупах;
Чим більше індекс складності, тим легше текст завдання. Вважається прийнятним коливання індексу складності від 30 до 70%.  Ідеальним (оптимальним) вважається індекс складності від 50 до 60%.  Очевидно, що складність окремих тест-завдань відбиває складність тесту в цілому. Це твердження дозволяє класифікувати тести залежно від величини індексу складності. Так, якщо тест сформований із тест-завдань за індексом складності 30-50%, то його слід віднести до категорії складних, від 60 до 70% - простих. Практика підтвердила доцільність використання класифікації для конструювання тестів різної складності.
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Рис. 5.1 - Схема послідовності формування і визначення якості тесту об’єктивного контролю ЗУН


Класифікація якості тест-завдань за Iд розроблена за аналогією з класифікацією індексу складності:
 .
Вважається прийнятним  в межах 0,15-0,35, оптимальним – 0,25-0,35, вище 0,35 – відмінно складене завдання, 0,15-0,24 – суперечливе (його треба переглянути), менше 0,15 – неприйнятне (завдання треба вилучити при підрахунку балів).
До основних критеріїв оцінки якості тесту відноситься коефіцієнт надійності (), який обчислюють за допомогою формули Спірмена-Брауна:
 ,
де n - кількість частин, на які був розподілений тест за принципом парних і непарних номерів тестових-завдань тесту (=2);
r - коефіцієнт кореляції Пірсона.
Вважається прийнятним R в межах 0,85-1,0. оптимальним 0,90-0,95, відмінним – 0,95-1,0, суперечливим – 0,85-0,95 (тест необхідно перевірити в інших академгрупах).
За допомогою коефіцієнта надійності визначають ступінь надійності методу вимірювання, тобто наскільки отримані результати тестування відновлюються при повторних вимірах. Отримати стабільні характеристики при повторному тестуванні одним і тим самим тестом складно, тому що самі ознаки, які перевіряються, є лабільними. Вони значною мірою залежать від багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників, у тому числі фізичного стану тестованих, комунікабельності викладача, загального рівня компетентності студентів академгрупи, кількості розкритих тест-завдань при спілкуванні студентів, вимогливості викладачів, часу іспиту і т.п. Ступінь надійності методу вимірювання, що визначається за допомогою коефіцієнта надійності, підвищується організацію банка (сукупності) тестів одного і того ж рівня, що, в свою чергу, залежить від професіоналізму викладача.
Діагностичні властивості тесту можна визначити за допомогою критерію якості „У” який поєднує в собі кількісні характеристики зазначених параметрів оптимізації і обчислюється за формулою

 ,
де  х1 – кількість балів тесту;
х2 – коефіцієнт надійності тесту;
х3 – індекс складності тест-завдання;
х4 – індекс диференціюючої здатності;
х01, х02, х03, х04 – нульовий рівень варіювання зазначених факторів;
ε1, ε2, ε3, ε4 – інтервали варіювання відповідних факторів;
Тест відповідає діагностичним властивостям, якщо величина показника якості „У” знаходиться в межах 0,0-3,2. При цьому якщо „У” =0,0 – 0,5 можна вважати, що тест складений відмінно, „У” = 0,6-1,5 - оптимальним, „У” = 1,6-2,5 і „У” = 2.6-3.2 - відповідно добре і задовільно.
Якщо показник якості буде знаходитись в межах 3,3 – 4,0 тест, доцільно доопрацювати, змінюючи величину відповідного фактора.
Для практичного використання показника якості тесту „У” доцільно в табличній формі подати рівні й інтервали варіювання факторів оптимізації, як це наведено в табл.1.

Таблиця 1 - Рівні й інтервали варіювання факторів оптимізації якості тесту
Назва факторів оптимізації якості тесту	Рівні варіювання	Інтервал варіюванняε
	-1	0	+1	
Кількість балів тесту (х1)				
Коефіцієнт надійності тесту (х2)				
Індекс складності тест-завдання (х3)				
Індекс диференціюючої здатності (х4)				

Нульовий рівень варіювання слід вибирати в діапазоні, який є оптимальним для даного проекту.




Таким чином, показник якості тесту знаходиться в оптимальному діапазоні і засвідчує можливість формування тесту на вказаних умовах.
Ми свідомо не розглядаємо деякі критеріальні характеристики вимірювання якісних показників, що використовуються для стандартизації тестів, умов проведення вимірювання та аналізу результатів тестування. До таких критеріїв відносяться валідність методу (валідність змісту, валідність відповідності, валідність складності завдань, прогнозу), який характеризує відповідність тесту рівню освітньо-професійної підготовки студентів певного етапу навчання і точність методу вимірювання. Вважаємо, що у подальшому викладачі можуть самостійно набувати достатнього практичного досвіду в процесі підготовки тестів і використання тестового контролю в навчальному процесі, користуючись на початковому етапі мінімальним рівнем знань з теорії тестування, викладених в цьому посібнику. Більш глибокі знання з теорії тестів і педагогічного контролю, в міру виникнення практичної необхідності в них, доцільно здобувати самостійно або при підвищенні кваліфікації на спеціалізованих курсах.
Таким чином, за результатами пілотних тестувань визначають об’єктивні  діагностичні властивості тестів, тестових завдань через визначення зазначених статистичних параметрів і створюють систему базових тестів і тестових за-
вдань. Останні є основою для розробки декількох рівнозначних (одного рівня) варіантів тесту. Для визначення рівнозначності варіантів треба користуватись критерієм якості тесту „У”.

5.2 Технологія проведення письмового тестового іспиту 
і забезпечення об’єктивності вимірювання результатів тестування
Тестовий іспит проводять при додержуванні певних організаційних вимог:
1.	Дотримання правил секретності при тиражуванні тестів, їх зберіганні й використані.
2.	Інформаційна й психологічна підготовка студентів до тестового іспиту.
3.	Забезпечення студентів консультаціями з підконтрольних модулів.
4.	Уніфікація умов проведення вимірювань.
5.	Уніфікація методик обробки результатів тестування.
6.	Відпрацювання помилок, допущених при тестуванні.
7.	Визначення рейтингу студентів з поточного, рубіжного і підсумкового контролю.
Для виконання правила секретності необхідно тест тиражувати і роздати студентам під час проведення контрольного тестування. У разі формування тесту і тестування з використанням ПК доцільно застосовувати існуючі прийоми збереження секретності. Аркуші тесту бажано скріпити з метою запобігання їх передачі від менш до більш успішних студентів для виконання, тобто використання цього методу як варіанта списування.
Інформаційна й психологічна підготовка студентів повинна починатися ще зі вступної лекції. Треба ознайомити студентів з термінами контролю, їх кількістю, обсягом тестів, форм, типів і видів тест-завдань. Необхідно забезпечити можливість самостійного відпрацювання студентами додаткової літератури з підконтрольних модулів, враховуючи нові видання і методичні розробки. Важливо також знайомство студентів з робочою програмою дисципліни, що дає змогу студентам заздалегідь самостійно забезпечити себе відповідними інформаційними матеріалами й погодити їх з викладачем. Тестовий контроль повинен відбуватись у відповідно підготовлених аудиторіях, в дружній і спокійній атмосфері, що покращує психологічний стан тестованих.
Консультації з підконтрольних модулів доцільно проводити у вигляді дискусії з проблемних питань, що дозволяє уточнити, розширити й поглибити знання без розкриття форми, типу й виду тест-завдань і відповідей. Важливо рекомендувати додаткову літературу для поглибленого самостійного вивчення змістовного модуля.
Застосування уніфікованих стандартизованих методик тестування дозволяє підвищити принцип справедливості, сприяє розвитку особистості студента, зводить до мінімуму вплив суб’єктивних факторів. Тому уніфікація умов проведення вимірювань і методики обробки результатів тестування реалізується на наукових принципах: об’єктивність, надійність, валідність, точність.
Принцип об’єктивності забезпечується шляхом застосування тестового контролю і використання стандартних методик конструювання тест-завдань та технології проведення тестового іспиту, які відповідають державним стандартам освіти. Цей принцип важливо дотримати у разі бажання студентів покращити оцінку або пропуску з поважних причин одного чи декількох видів контролю. Звичайно, що з часом, коли студенти покращать знання в цілому з інших модулів дисципліни, писати той же тест, який писали раніше студенти цієї ж академгрупи – значить поставити тестованих в нерівні умови. Тому такі випадки повинні бути винятком з правил і позачергове тестування виконуватись тільки з дозволу декана, першого проректора чи ректора залежно від рівня контролю. Таким чином, буде виконуватись принцип справедливості, який близький за змістом до принципу об’єктивності. В якійсь мірі вирівняти умови і витримати принципи об’єктивності й справедливості можна шляхом розробки варіанта контрольної роботи з тих же модулів, такої ж кількості балів тесту, але з більш складним тест-завданням. Ці вимоги студенти повинні добре знати, що зменшити кількість бажаючих індивідуально писати контрольну роботу і відволікати викладача від планової роботи для повторного тестування, що веде до непередбаченого додаткового навантаження.
Проблемою об’єктивності планового іспиту є також визначення мінімальної кількості балів тесту, яка дозволяє вважати, що студент позитивно склав іспит, а кількість і якість тестових завдань є достатньою для покриття необхідних навчальних елементів з модуля і забезпечення точності вимірювання. Зазначимо, що при державному кваліфікаційному іспиті точність вимірювання не повинна перевищувати 5%. Для забезпечення такої точності вимірювання довжина тесту має складати 380-420 балів. Виміри вважаються об’єктивними, якщо вплив суб’єктивних дій є мінімальним, тобто різні дослідники, вимірюючи одну і ту ж характеристику, мають одержувати однаковий результат. Це можливо за умови стандартизації процесу вимірювання обробки результатів та їх інтерпретації.
Важливою характеристикою контролю ЗУН є надійність методу вимірювання, який дозволяє відновити результати тестування при повторних контрольних вимірах. У реальних умовах високу надійність результатів тестування можна забезпечити шляхом розробки сукупності тестів одного і того ж рівня за індексом складності, диференціюючої здатності та стандартизації технології проведення іспиту.
Достовірність результатів тестування підвищиться, якщо кваліфікаційні завдання, які перевіряються тестом певного рівня складності, адекватно відповідають рівню вимог сучасного виробництва і науки.
Точність методу вимірювання в значній мірі залежить від наявності систематичної помилки, які допускають викладачі при складанні тест-завдань, компонуванні тесту і проведенні іспиту.
Відпрацювання помилок, допущених при тестуванні, є невід’ємною складовою об’єктивності, справедливості, гласності тестового контролю, сприяє засвоєнню матеріалу дисципліни. Одночасно рівень знань студентів суттєво підвищується, якщо викладач аргументовано пояснює незрозумілі чи недостатньо відомі явища, проводить дискусію з проблемних питань. Таке відпрацювання результатів тестування значно покращує рівень знань, що потім позитивно позначається на результатах рубіжного чи підсумкового тестування.
Визначення рейтингу з різних видів поточного контролю, з дисципліни в цілому, рейтингу за семестр та за навчальний рік, підсумкового рейтингу після закінчення навчання є найбільш відповідальною, проблемною складовою кредитно-модульної системи навчання. Проблемність полягає у відсутності чітких, стандартизованих підходів до визначення (оцінки) в балах всіх видів навчального навантаження. Рекомендована авторами методика визначення рейтингу значною мірою усуває існуючі недоліки. Вплив різних видів навчальних аудиторних і позааудиторних робіт та професійної майстерності викладача на оцінку і рейтинг якості освітньо-професійної підготовки студентів розглянутий в [9, 13].

6. Рейтингова оцінка 
академічної успішності студентів
Рейтингова система оцінки характеризує індивідуальні досягнення сту​дентів у навчанні, базується на інтегральному оцінюванні результатів аудиторної і самостійної освітньо-професійної підготовки і є важливою складовою педагогічного контролю. Тому рейтинг є одним з елементів управління навчально-виховним процесом, спонукає до необхідності кількісної оцінки відношення студентів до навчання з наступним відображення його на результатах атестації.
Практика застосування рейтингової системи свідчить про доцільність урахування за певних умов у заключному рейтингу з навчальної дисципліни заохочувальних та штрафних балів.
Заохочувальні бали треба нараховувати за участь в олімпіадах різних рівнів, конкурсах студентських наукових робіт, за виконання проектно-конструкторської або наукової роботи в рамках бюджетних чи господарсько-договірних робіт ВНЗ, за апробацію нових методик розрахунку при виконанні курсових чи дипломних проектів, за доповіді на наукових конференціях, активність студента на заняттях і т. ін.
Штрафні бали слід нараховувати за здачу лабораторних чи курсових робіт після встановленого терміну, повернення робіт на доопрацювання, незначні порушення вимог щодо структури чи логіки записки до курсового проекту, ре​ферату тощо.
Заохочувальні й штрафні бали, які, без сумніву, вносять елементи "суб'єктивності" в оцінку знань, не повинні перевищувати 20 % (краще 1—5 %) від теоретично можливого рейтингу з дисципліни. Збільшення частки цих балів знецінює всю систему.
Додана чи віднята певна кількість балів суттєво впливає на рейтинг з тієї чи іншої дисципліни, є ефективним інструментом виховної роботи, а тому має адекватно відображати особливості ситуації і може бути використана у ВНЗ за бажанням викладачів.
Виходячи з цих міркувань, кількість балів, які може отримати студент за результатами різних видів контролю ЗУН, крім нульового і стартового (вхідного) з дисципліни, можна визначати за формулою
		, балів,                             ( 1 )

де Рк — загальна кількість балів відповідного виду контролю (поточного, рубіжного, підсумкового); Ра — кількість балів, отриманих внаслідок контролю аудиторних видів навчання; Рс.р - кількість балів, отриманих внаслідок контролю самостійної роботи студентів; Рз — кількість заохочувальних балів;
Рштр — кількість „штрафних” балів.
Звичайно, визначити теоретичну і фактично отриману студентом кількість балів з відповідного виду контролю можна за умови використання чіткої системи оцінювання всіх без винятку видів аудиторних занять і позааудиториої роботи, передбачених робочою програмою дисципліни. При цьому студенти обов'язково мають добре знати вимоги до виконання тест-завдань і методику оцінювання їх викладачем у балах.
Підсумкову кількість балів з дисципліни можна встановити за формулою
			, (балів),                              ( 2 ) 

де Рд.б – загальна кількість балів з дисципліни; Рп.к – кількість балів поточного контролю; Рр — кількість балів рубіжного контролю; Рпід.к — кількість балів підсумкового контролю.
Метою поточного контролю є моніторинг процесу формування рівня ЗУН і на його основі активності особистості та зацікавленості студентів у необхідності ритмічної роботи протягом семестру. Поточний контроль має проводитися з модулів або тем. Особливість поточного модульного контролю в рейтинговій системі полягає в можливості переходу до якісно іншого типу контролю — тематичного. Для цього слід збільшити кількість контрольних робіт відповідно до розглянутих тем з одночасним зменшенням довжини тесту і часу на проведення контролю. Тематичний поточний контроль може застосовуватись у навчальному процесі як експрес-метод контролю ЗУН.
Рубіжний контроль можливий, якщо дисципліна вивчається протягом 2— З семестрів. Мета цього виду контролю — систематизація ЗУН в обсязі вивченої частини курсу за один семестр, тому він може класифікуватись як семестровий контроль.
Метою підсумкового контролю є діагностика цілісності й глибини ЗУН з дисципліни, необхідних для виконання професійних завдань. До підсумково​го тесту, безумовно, включають питання з усіх модулів дисципліни, забезпе​чуючи діагностику знань з дисципліни в цілому.
Загальну кількість балів з дисципліни за формулою ( 2 ) можна визнати як рейтинг студента, але підсумкові результати навчання треба подати за традиційною 4-бальною шкалою оцінок згідно з прийнятою системою оцінювання або запровадити у ВНЗ єдину граничну кількість балів (наприклад 100 балів).
У нашому випадку, коли цінність кожної дисципліни визначається об'єктивними факторами (кількістю кредитів, видів навчальних занять, вимог викладачів і т. ін.) і різною кількістю балів, визнавати значення Рд.б рейтингом недоцільно.
Вважаємо, що для підвищення об'єктивності оцінки якості навчання студентів (зниження впливу випадковості) і забезпечення ритмічної роботи протягом навчального періоду слід використовувати наявну різну цінність підсумкового і решти видів контролю. Підвищена цінність підсумкового контролю має стимулювати студентів до необхідності здобуття високого і надійного рівня знань з дисципліни в цілому, про що йшлося вище.
Тому рейтинг з дисципліни Рд треба визначати за формулою
			 ,   % ,                         ( 3 )

де К1 — коефіцієнт, що враховує важливість (цінність) поточного і проміжного контролів (40 % рейтингу); К2 — коефіцієнт, що враховує цінність підсумкового контролю (60 % рейтингу).
У ВНЗ України триває активний пошук найбільш прийнятних у конкретних умовах методик визначення рейтингу з дисципліни. Деякі викладачі, наприклад, у ХНАМГ, вважають за необхідне враховувати важливість окремих видів навчальної роботи в рейтингу дисципліни. Цінність форм і видів контролю визначається суб'єктивно, шляхом застосування коефіцієнтів, які в сумі дорівнюють одиниці. Так, для конкретної дисципліни, програмою якої передбачаються письмові контрольні й індивідуальні роботи, формула визначення рейтингу з дисципліни має вигляд
		,   % ,                ( 4 )

де Рк..р — кількість балів контрольної роботи; Рінд.р. — кількість балів індивідуальної роботи; К1 — коефіцієнт цінності контрольних робіт (К1 = 0,4); К2 — коефіцієнт цінності поточного контролю (К3 = 0,2); К4 - коефіцієнт цінності підсумкового контролю (К4 = 0,3).
Звичайно, різні підходи до визначення рейтингу студента мають право на існування за умови відповідності тестового поточного і підсумкового контролю стандартам вищої освіти.
Рейтингова система передбачає контроль якості навчання з визначенням середнього рейтингу студента в семестрі, після закінчення відповідного курсу і на всіх етапах навчання у навчальному закладі. Рейтинг як комплексна оцінка діяльності студента у ВНЗ має визначати рівень сформованих ЗУН та професійної підготовки з дисциплін, усіх видів практики, державних іспитів, дипломного проектування, наукової (магістерської) роботи.
Виходячи з необхідності визначення успішності за семестр як середнього значення рейтингових оцінок всіх видів навчальної роботи, доцільно використовувати формулу
			 ,   % ,                                    ( 5 )

де Рjc – середній семестровий рейтинг студента по закінченні j-го семестру; n – кількість дисциплін, які вивчав студент в j-му семестрі згідно з навчальним планом; m – кількість різних видів практик, що відносяться до відповідного семестру; Рд.с – рейтинг з дисципліни j-го семестру; Рпр – рейтинг з різних видів практики j-го семестру.
Середній рейтинг після закінчення j-го курсу можна визначити за аналогією з попереднім, використовуючи значення Рjc:
				 , ( % ),                                                     ( 6 )

де Рjk – середній підсумковий рейтинг студента після закінчення j-го курсу; n – кількість семестрів навчального року: n = 2 для ВНЗ, в яких є два семестри, n = 3, для ВНЗ, в яких є три семестри.
Підсумковий рейтинг студента після закінчення ВНЗ доцільно визначати за семестровими рейтингами, користуючись формулами, що враховують відповідний кваліфікаційний рівень випускників.
Підсумковий рейтинг бакалавра знаходять за формулою
			 ,   % ,                                 ( 7 )
Підсумковий рейтинг спеціаліста визначають за формулою
			 ,   % ,                    ( 8 )
де Рп.б - підсумковий рейтинг бакалавра; Рп.с – підсумковий рейтинг спеціаліста; Рд.і – рейтинг державного іспиту; Рп.п –рейтинг переддипломної практики; Рд.п – рейтинг дипломного проектування.
У круглих дужках формул (7), (8) подано результати рейтингової оцінки, отриманої студентом протягом 8-го і 10-го семестрів без урахування коефіцієнтів цінності.
Розглянуту нами систему оцінювання якості знань слід вважати базовою, такою, що поєднує багаторічний закордонний і вітчизняний досвід і дає змогу подальшого творчого її удосконалення.
Відповідальним етапом оцінки якості досягнень студентів у навчанні є використання прозорої, досконалої і об’єктивної системи оцінювання. Найбільш повно цим вимогам відповідає модульно-рейтингова система оцінки ЗУН студентів. Але навіть використання цієї зрозумілої системи наражається на необхідність повної стандартизації в зв’язку з великими розбіжностями у визначенні абсолютного критерію рейтингу, який розподіляє студентів на позитивно атестованих і атестованих з оцінкою „незадовільно” за допомогою критеріально-орієнтовного тестування. Вважаємо, що таким критерієм  повинен бути 50-відсотковий рубіж. Для позитивної атестації студент повинен дати вірні відповіді не менше ніж на 51% від запропонованих у контрольному тесті, тому що неможливо довіряти випускнику ВНЗ вирішувати професійні завдання, які можуть бути виконані з ймовірністю 50%.
Виникають певні труднощі у процесі розробки і реалізації єдиної внутрівузівської шкали для переведення результатів в 4-бальну національну систему оцінок. Так, один і той же тест, виконаний на потоці, може дати різні результати в його складових акдемгрупах. Перш за все такий результат пов’язаний з різним рівнем знань базових нормативних, професійно-орієнтованих і вибіркових дисциплін, рівнем методично-інформаційного забезпечення і т. ін. Розбіжності можуть збільшується або зменшуватись залежно від рівня професійної майстерності викладачів, вимог кафедр і факультетів, мотивації студентів щодо якості навчання та багато інших факторів. Більш детально цій проблемі ми приділили увагу в публікаціях [10, 12].





Відзначимо, що 100% вірних відповідей при тестуванні отримати майже неможливо, що підтверджується практикою і діагностичними властивостями тест-завдань. Найчастіше відповіді, які оцінюються на „відмінно”, знаходяться в діапазоні 86-95%. Розподіл відсотків рейтингу від 0 до 100%, як і статистична межа між ними, можуть змінюватись навіть з року в рік, але результати оцінювання повинні бути максимально наближені до шкали оцінювання в системі ECTS. Наведемо європейську шкалу оцінки якості досягнень студентів [8].

Ш к а л а     о ц і н ю в а н н я     ECTS
Оцінка ECTS	Студенти, які зазвичай успішно досягають відповідні оцінки, %	Визначення
А	10	Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
В	25	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
С	30	Добре – загалом правильна робота з певною кількістю грубих помилок
D	25	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків
Е	10	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії
FХ	-	Незадовільно – потрібно покращувати перед тим, як отримати залік
F	-	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

Збалансованого результату в академічній групі досягти складно. Тобто кількість студентів, які одержали оцінку „відмінно” чи інші, може і не відповідати шкалі ECTS, але чим більше студентів тестувались, тим більше шкала рейтингу і національна шкала статистично будуть відповідати шкалі оцінювання ECTS.
Шкала ECTS більш диференційована на рівні оцінок „добре” і „задовільно” ніж національна 4-бальна. Але подати результати контролю за допомогою модульно-рейтингової системи в системі ECTS не має труднощів, тому що викладач має всю вибірку показників рейтингу від максимальної до мінімальної кількості балів чи відсотків рейтингу. Підсумкову оцінку з дисципліни необхідно подавати за (внутрівузівським рейтингом) національною і ECTS шкалою оцінювання якості навчання для внесення в додаток до диплома. МОН України зазначає, що оцінки „FX” і „F” сприятимуть визначенню структури і змісту майбутнього навчального плану для деяких не дуже успішних студентів. Ті заклади, які не спроможні розрізнити рівні незадовільної здачі заліку, застосовуватимуть оцінку „F”, не беручи до уваги оцінку „FX” [8].
Як слушно відмічає В.С.Аванесов і показує практика авторів посібника, тестовий контроль дозволяє значно покращити якість навчального процесу і ефективність управління освітою на всіх рівнях, удосконалити навчальну, науково-методичну і виховну діяльність викладачів [14].
Деякі викладачі ВНЗ з недовірою відносяться до тестового контролю, несправедливо вважаючи його примітивним. Автори мають надію, що цей посібник буде спонукати цих викладачів до подолання існуючої ілюзії простоти тестових завдань і тестів, як інструментів ефективного контролю якості навчання. Зауважуємо, що тестування доповнює, а не заміняє і не скасовує існуючі, добре зарекомендовані об’єктивні види й форми контролю.
Сподіваємося, що посібник розширить можливості викладачів ВНЗ у використанні на високому науково-педагогічному рівні тестової модульно-рейтингової системи для діагностики та покращення освітньо-професійної підготовки студентів.
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1. “Положення ...” розроблено на підставі наказів ректора Академії № 104 від 31.10.02 р. (додаток 1), і №36-01 від 01.04.03.
“Положення ...” є експериментальним і в процесі використання буде удосконалюватись.

1.1. Для розробки “Положення ...” використані:

	Закон України “Про вищу освіту“ (2002р.);

	Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 року № 161;

	“Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти”: наказ Міносвіти № 285 від 31 липня 1998р. Додаток №1;
	Наказ МОН України № 450 від 07.08.02р. “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової і організаторської роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”;

	досвід передових ВНЗ України і Росії: Національного університету Києво-Могилянська академія, Київського державного економічного університету, Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, Волгоградського державного технічного університету;

	результати педагогічного пілотного проекту з модульно-рейтингової організації навчання на містобудівельному факультеті ХДАМГ “Рейтинг–2002“ (наказ №104 –01 від 31 жовтня 2002р. “Про організацію педагогічного проекту з модульно-рейтингової організації навчання”), рекомендації науково-практичної конференції викладачів “Модульно-рейтингова система в навчальному процесі Академії”, ХДАМГ, 20.02.2003 р.;
	Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. Матеріали до першої лекції. Укладачі М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков. - К., 2004. – 24с.;

	Вища освіта України і Болонський процес. Навчальна програма. – Київ - Тернопіль. Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004 – 18с. Укладачі М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин.;

	Наказ МОН України від 30.12.2005р. № 774 „Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”.

1.2. В основу змісту “Положення...” закладена концепція реформування вищої освіти України, що передбачає перехід до кредитно-модульної системи організації навчання, переорієнтацію процесу навчання з інформаційно-ознайомлювальної форми до індивідуально-диференційованої, направленої на розвиток особистості студента і викладача та покращення якості освіти в цілому.

1.3. Діагностика якості освіти здійснюється за допомогою критеріально-орієнтованих тестів досягнень, що є складовими модульно-рейтингової системи контролю. Рейтингова система базується на модульній побудові робочих програм дисциплін, передбачає єдність навчальної, виховної, розвиваючої, профілактично-попереджувальної, управлінської функцій, системну перевірку та своєчасне висвітлення результатів контролю знань, умінь, навичок (ЗУН) студентів.

1.4. Тестова форма контрольних завдань відповідає стандартам вищої освіти України і використовується для діагностики якості освіти в Академії, в тому числі при ліцензуванні та державній акредитації.
1.5. Вимоги цього „Положення...” є обов’язковими для виконання на всіх кафедрах, де втілюються кредитно-модульна система навчання і тестовий контроль ЗУН студентів.

1.6. Об’єктами оцінки успішності навчання є всі види аудиторної і самостійної навчальної роботи студентів.

1.7. Періодичність, об’єкти контролю, методи й критерії оцінки різних видів навчальної роботи визначаються кафедрою і відображаються у робочій програмі дисципліни. План контрольних заходів затверджується на засіданні кафедри.

1.8. Оцінка рівня освітньо-професійної підготовки студентів з відповідних дисциплін виконується викладачем в балах, відсотках рейтингу і, відповідно до вимог кредитно-модульної системи, трансформується в обліку успішності в традиційну (національну) 4-х бальну шкалу оцінювання та в 7-ми бальну шкалу системи ECTS.

1.9. Поточний, проміжний, підсумковий, ректорський контроль з дисциплін здійснюється за графіком, оцінюється відповідно до п.1.8.
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як середньозважена результатів оцінювання рівня засвоєння окремих залікових модулів.

1.10. Результати контролю є звітними і подаються згідно з графіком навчального процесу до деканату, навчального відділу і корпоративної інформаційної системи „Навчальний процес”. Результати контролю заслуховуються на засіданнях кафедр і навчально-методичних комісій з метою оперативного управління станом навчального процесу і виховної роботи, узагальнення та усунення недоліків в організації навчального процесу, зміцнення дисципліни і відповідальності викладачів і студентів.

1.11. Втілення кредитно-модульної системи передбачає зрештою відмову від традиційної екзаменаційної сесії.


2. Система внутрішньовузівського контролю
і діагностика рівня якості навчання студентів

2.1. В Академії застосовуються наступні форми контролю якості освітньо-професійної підготовки: дипломні проекти (роботи), курсові проекти (роботи), звіти з практик, контрольні завдання (роботи), дискусії, диспути, доповіді, колоквіуми, консультації, опитування, обговорення, олімпіади, семінари, реферати, макети, моделі, наукові розробки, тестування.
	Види контролю: нульовий, стартовий (вхідний), поточний, рубіжний (проміжний), підсумковий, ректорський, експертний.
	Рівні контролю: студентський, викладацький, кафедральний, деканатський, ректорський , експертний.

2.2. Діагностика якості навчання включає такі види: атестацію, іспит, залік, вимірювання залишкових знань, моделювання (математичне і фізичне), анкетування, самоконтроль, круглий стіл, ділові ігри, відгук з місць працевлаштування, рейтинг, банки звітів.

2.3. Діагностика якості навчання проводиться переважно в письмовій формі і, як виняток, в усній формі з документуванням матеріалів відповідей студента.

2.4. Існуючі форми й терміни внутрішньовузівського контролю, особливості кредитно-модульної системи, тестування та рейтингової оцінки якості навчання роз’яснюються студентам на вступній лекції викладачами.

3. Організація тестового контролю

3.1. Для розробки системи об’єктивної оцінки ЗУН студентів засобами тестового контролю кафедрам потрібно відпрацювати робочі програми дисциплін з метою створення базових тестових завдань. Схема послідовності створення тестових завдань наведена на рис.5.1 (стор. 55).

3.2. Форми, типи й види тестових завдань наведені на рис.3.2 (стор. 21). Вони підбираються адекватно відповідній групі навчальних елементів і рівню засвоєння знань. При конструюванні тестових завдань слід розробляти декілька варіантів по відношенню до відповідної групи навчальних елементів для організації банку контрольних завдань.

3.3. Матеріал навчальної дисципліни повинен складатися з відповідної кількості змістових модулів і підлягає контролю на всіх рівнях. У структурі змістових модулів виділяються групи навчальних елементів, а також визначається рівень їх засвоєння (ознайомлювальний, понятійно-аналітичний, продуктивно-синтетичний).

3.4. На рис. 3.1 (стор. 19), та 3.2 (стор. 21) наведені схеми конструювання різноманітних тест-завдань, що відповідають державним стандартам освіти. Вони є обов’язковими при розробці й використанні тестів у поточному, проміжному, ректорському й підсумковому видах контролю.

3.5. Нульовий і стартовий (вхідний) види контролю можуть виконуватись кафедрами при визначенні необхідності їх проведення. Вони не є обов’язковими і можуть здійснюватися за спеціально розробленими тестами.

3.6. Кафедри розробляють технологію оцінки в балах усіх видів аудиторних занять і самостійної роботи студентів, передбачених робочою програмою, а також календарні терміни їх виконання. Апробація кафедральних систем контролю дає можливість їх узагальнення та удосконалення з урахуванням конкретних умов. Це може стати підставою для пропозицій щодо внесення змін у “Положення ...”.





	назву вищого навчального закладу, назву документу – Відомість обліку успішності,
	номер відомості, підпис декана факультету, 
	дату, навчальний рік, номер семестру,
	назву факультету,
	назву спеціальності,
	курс, шифр академічної групи,
	назву навчальної дисципліни,
	прізвище, ініціали, посаду викладача, який виставляє підсумкову оцінку,
	прізвище, ініціали, посаду викладача, який проводив практичні (семінарські, лабораторні) заняття і здійснював поточний контроль,
	таблицю відомості, що містить:
-	номер студента у списку,
-	прізвище, ініціали студента,
-	номер індивідуального навчального плану студента,
-	підсумкову оцінку за шкалою вищого навчального закладу,
-	підсумкову оцінку за національною шкалою,
-	підсумкову оцінку за шкалою ECTS,
-	підпис викладача, який виставив підсумкову оцінку.

3.8. Для оперативного керування навчально-виховним процесом кафедри і деканати за допомогою корпоративної інформаційної системи „Навчальний процес” визначають по кожному студенту, групі, курсу, факультету наступні звітні дані:    - абсолютну успішність;
                      - якість успішності;
                      - середній бал успішності за 4-х бальною шкалою;
                      - середній семестровий рейтинг з дисципліни;
                      - списки невстигаючих студентів;
                      - середній рейтинг по закінченні відповідного курсу;
- підсумковий рейтинг бакалавра(ів), спеціаліста(ів), магістр(ів).

3.9. Факультети розробляють і вносять пропозиції з питань використання корпоративної інформаційної системи відносно кредитно-модульної організації навчального процесу, наприклад, з автоматизації обчислювальних робіт, з організаційно-методичного забезпечення, з планування. Вони також займаються питаннями роз’яснювальної роботи, проведення соціологічних досліджень з кредитно-модульної системи.

3.10. В умовах функціонування кредитно-модульної системи паралельно з традиційною системою контролю і оцінки якості освітньо-професійної підготовки студентів виникає додаткове навантаження на викладачів і навчально-допоміжний персонал завдяки підготовці нових бланків тестів, таблиць, алгоритмів, розрахунків, рисунків, відомостей, подвійної оцінки результатів моніторингу якості навчання у шкалах різних систем оцінювання (у балах і відсотках рейтингу) і т.п. У цих умовах навчальний і науково-методичний відділи Академії розробляють додаткові тимчасові норми часу на виконання, планування і облік нових видів навчальної і методичної роботи.

4. Методика конструювання і стандартизації тесту

4.1. Викладач повинен проводити стандартизацію тестів за результатами пілотних тестувань на репрезентативній виборці з метою встановлення його діагностичних властивостей через визначення наступних статистичних параметрів: кількість балів і коефіцієнт надійності тесту, індекс складності й диференціюючої здатності тест-завдань, інтегральний коефіцієнт якості тесту.

4.2. В основі конструювання тесту об’єктивного контролю рівня освітньо-професійної підготовки фахівців лежить структура системи базових тестових завдань, що відповідає системі навчальних елементів і критеріям якості.





де   - кількість балів тесту ( прийняти =380-420 балів);
 - коефіцієнт надійності тесту (= 0,8- 1,0);
      - індекс складності тест–завдання (=35-57);
      - індекс диференціюючої здатності тест–завдання (=0,15-0,65);
 - інтервал варіювання параметра  (=40);
 - інтервал варіювання параметра  (=0,1);
 - інтервал варіювання параметра  (=20);
      - інтервал варіювання параметра  (=0,25);
      - інтегральний показник якості тесту (критерій оптимізації якості тесту).
Шкала інтегрального показника якості тесту

у =	0.0 – 0.5	0.6 – 1.5	1.6-2.5	2.6-3.2	3.3-4.0
Якість	відмінна	оптимальна	добра	задовільна	незадовільна(тест неприйнятний і підлягає доопрацю​ванню)
тесту	прийнятна для  використання	

4.4. Підсумковий тест повинен конструюватися у 2-3-х варіантах рівноцінної якості для внутрішньовузівського контролю і державної атестації. У підсумковому тесті необхідно задіяти максимально можливу різноманітність тест-завдань за формою, типом, видом для об’єктивного оцінювання ознайомчо-орієнтовного, понятійно-аналітичного і продуктивно-синтетичного рівня знань.

4.5 Підсумковий контроль може бути не обов’язковим, якщо курс закінчується заліком. Студенти атестуються позитивно за умови виконання усіх видів навчальної роботи з дисципліни та рейтингу, що перевищує 50%.
4.6. Для внутрішньовузівського контролю допускається для використання підсумковий тест довжиною 80-120 тест-завдань (балів) при умові виконання не менше трьох поточних контрольних тестувань і загальній кількості балів тестового контролю з дисципліни в межах 380-420 балів. Для інспекторського контролю довжина підсумкового тесту повинна складати 380-420 балів, що відповідає рекомендаціям стандартів вищої освіти.

4.7. Поточний контроль з дисциплін соціально-економічного спрямування може здійснюватись з використанням експрес-методу. Довжина такого тесту може бути в межах 25-30 стандартизованих тест-завдань при умові використання для підсумкового контролю тесту довжиною 380-420 балів, що відповідає за своїми якісними показниками необхідним діагностичним властивостям.

4.8. Допускається використання традиційного усного іспиту для підсумкового контролю при застосуванні в поточному контролі тестових робіт (як експериментальної форми комплексної оцінки освітньо-професійної підготовки фахівців). Поточний контроль повинен здійснюватись з використанням стандартизованих тестів. Загальна кількість балів повинна складатися з усіх форм і видів контролю і знаходитися в межах 380-420.
4.9. Поточний контроль виконують зі змістових модулів дисципліни, що дозволяє задіяти в тесті такі форми тестових завдань, які найбільш адекватно відповідають групі навчальних елементів і необхідному рівню засвоєння знань. Перший поточний контроль рекомендується виконувати з використанням відносно простих тест-завдань (Іс=60-70%), потім складніших – Іс=50-60% і найбільш складних Іс=40-50%.

4.10. До результатів поточного контролю треба включати всі види навчальної роботи з дисципліни, які згідно з графіком навчального процесу повинні бути виконані на час контролю. Якщо певний вид навчальної роботи атестований, то зараховані бали включають в результат відповідного поточного контролю.
4.11. Абсолютним критерієм рейтингу Р, за яким визначають складений чи не складений залік (іспит), слід вважати величину 51%.  Студенти, які мають Р > 51% , атестуються позитивно за відповідною шкалою, якщо необхідно визначити оцінку в традиційній 4-х бальній шкалі. Якщо величина рейтингу
Р < 50% , студентів атестують оцінкою “незадовільно” („не зараховано”). В окремих випадках критерій, за якими визначають складений чи нескладений залік (іспит), дозволяється змінювати (див. п.6.4).

4.12. У разі використання відносно простих тестів (індекс складності тест-завдань 60-70%) абсолютним критерієм успішності може бути, як виняток, прийнята величина рейтингу 60%.

4.13. Відносним критерієм рейтингу слід користуватися при застосуванні тестів, сконструйованих із тест-завдань підвищеної складності (індекс складності тест-завдань в межах 30-40%) або ситуаційних тестів.

4.14. Тривалість виконання тестових письмових контрольних робіт не повинна перевищувати 0,5 години при використанні модульного експрес-методу контролю, 1-2-х академічних годин – для поточного, проміжного і підсумкового видів контролю, 3-4-х годин - для атестаційного державного іспиту.

4.15. Модульний поточний контроль у подальшому може проводитися в дні (навчальні години), вільні від аудиторних занять (у тому числі в тижні модульного контролю), наприклад, 3-4 рази за семестр згідно з графіком, розробленим деканатом і затвердженим ректором Академії.

4.16. Лектор проводить необхідні консультації для студентів щодо змісту і особливостей проведення тестування з відповідних модулів дисципліни згідно з графіком консультацій.

4.17. Модульний контроль усіх видів і рівнів лектор проводить за допомогою викладачів, які ведуть з ним навчання студентів з підконтрольної дисципліни або читають споріднені дисципліни. При проведенні контролю в аудиторії має бути не менше двох викладачів.


5. Технологія проведення модульного контролю

5.1. Модульний контроль студентом складається один раз і проводиться в аудиторіях, де немає практичних можливостей для списування.

5.2. Студенти зобов’язані бути присутніми при проведенні модульних контрольних робіт згідно з графіком.

5.3. Викладач повідомляє студентам про загальну кількість тест-завдань і балів тесту, термін виконання контрольної роботи, роз’яснює особливості тестування.

5.4. Якщо для виконання контрольної роботи потрібні методичні розробки, довідники, нормативні матеріали тощо, лектор забезпечує студентів ними в необхідній кількості.

5.5. Контрольний тест роздається всім студентам. По закінченні підготовчої роз`яснювальної роботи викладач оголошує початок відліку часу для виконання контрольного тестування.

5.6. Після ознайомлення із завданням студент має право звернутися до викладача за роз’ясненням змісту тест-завдання чи критеріїв його оцінки.

5.7. Під час проведення контрольного заходу студенти працюють самостійно (індивідуально). Їм забороняється обмінюватись інформацією в будь-якій формі з викладачами чи студентами або використовувати мобільний зв’язок та інші засоби, крім дозволених.

5.8. Викладачі забезпечують відповідні умови проведення контрольної роботи, самостійність її виконання і дотримання встановленого порядку.

5.9. При виявленні викладачами порушення встановленого порядку проведення тестового контролю студент усувається від його виконання, у відомості результатів виставляється “0” балів.
5.10. Студент допускається до підсумкового семестрового тестового іспиту з навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальною програмою дисципліни, і був атестований за поточними й проміжними видами контролю.

5.11.Студенту, який не допущений до складання семестрового тестового іспиту з підконтрольної дисципліни, виставляють у предметній відомості нульовий рейтинг (“0” балів). Студенту, який допущений до складання семестрового тестового іспиту з підконтрольної дисципліни, але не прийшов на екзамен, ставиться відмітка “не з’явився”.

5.12. Студент, який пропустив модульний контроль з поважних причин, мусить подати відповідний документ до деканату. У цьому разі викладач у предметній відомості проставляє нульовий рейтинг і відмітку “не з’явився”, і студент не втрачає право на „автоматичну” атестацію з дисципліни.

5.13. Студентам, не атестованим з поважних причин, декан призначає додатковий термін проведення контрольної роботи в час, вільний від обов’язкових навчальних занять і контрольних заходів, при погодженні з викладачем. Контрольне тестування з не атестованих модулів виконується з використанням іншого варіанта тесту, але з однаковими якісними характеристиками.

5.14. Студенти, які пропустили один з видів контролю без поважної причини, вважаються такими, що одержали “0” балів. Вони не можуть атестуватися „автоматично”, виконують тестовий підсумковий контроль з дисципліни довжиною 380-420 балів.

5.15. Лектор і викладачі, які здійснювали проведення модульного кон​тролю, перевіряють контрольні тести. Результати контролю обговорюють на практичних видах навчальної роботи, але не пізніше ніж за тиждень після проведення тестування.

5.16. Заповнені предметні відомості з результатами тестового контролю викладач повертає у деканат не пізніше ніж на наступний день після оголошення результатів контрольного заходу. До предметної відомості і залікової книжки студента заносять результати контролю у відсотках рейтингу, 4-х бальній шкалі (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), шкали ECTS і підтверджуються підписом викладача.

5.17. У журналі обліку поточного контролю успішності студентів викладачі виставляють рейтингові оцінки.

5.18. Студент має право в день оголошення рейтингу подати апеляцію завідувачу відповідної кафедри, якщо він не згодний з оцінкою, отриманою за результатами контролю. Завідувач кафедри в триденний термін повинен призначити комісію, розглянути апеляцію у присутності студента і прийняти остаточне рішення щодо оцінки ЗУН студента. До складу комісії крім лектора і завідувача кафедри слід включити викладача, який здійснював контрольні заходи з даної дисципліни або лектора зі споріднених дисциплін. Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений термін, то виставлена оцінка є остаточною.

5.19. Студентів, які навчаються за рахунок бюджету і мають рейтинг, менший абсолютного критерію з більше ніж двох дисциплін або з трьох змістових модулів у семестр за індивідуальним навчальним планом, відраховують.

5.20.Якщо при складанні державного іспиту або при захисті дипломного проекту (роботи) студент отримує рейтинг, менший абсолютного критерію (незадовільну оцінку - FX або F), можливість його подальшого навчання визначається рішенням Державної екзаменаційної комісії.

6. Методика рейтингової оцінки знань, умінь і навичок студентів

6.1. Об’єктами контролю вважають якість виконання усіх видів навчальної роботи з дисципліни, відповідей за тестовим контролем, активність, ініціативність та самостійність студента під час виконання лабораторно–практичних, семінарських занять та самостійної роботи відповідно до залікового кредиту.
6.2. Критерії оцінки об’єктів контролю розробляються кафедрою і включаються до робочої програми навчальної дисципліни або окремо видаються студентам за підписом декана.
6.3. Найбільша сума балів (теоретично можлива), яку може отримати студент за семестр, визначається сумою максимально можливих балів за кожне завдання, що є об’єктом контролю за семестр.
6.4. Результати контрольних заходів треба перерахувати відповідно до систем оцінювання, поданих у табл. 6.1.

Таблиця 6.1.     Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних системах оцінювання

Система оцінювання	Шкала оцінювання
Внутрішній вузівський рейтинг, %	100-86	85-71	70-51	50-0
Національна 4-х бальна і в системі ECTS	5відмінноА	4добреВ, С	3задовільноD, Е	2незадовільноFX, F
Внутрішній вузівський рейтинг у сис​темі ECTS, %	100-86	85-80	79-71	70-58	57-51	50-21	20-0
Національна/
7-ми бальна в системі ECTS	відмінноА	дужедобреВ	добреС	задовіль​ноD	достат​ньоE	незадо​вільно*FX*	незадо​вільно F**
ECTS,% студентів	А10	В25	С30	D25	E10	FX*не  врах	F**овується

* З можливістю повторного складання.

** З обов’язковим повторним курсом.


	Вчені ради факультетів мають право, як виняток, дозволити використовувати експериментальну шкалу внутрішньовузівського оцінювання в межах 10%, наприклад, прийнявши за абсолютний критерій величину рейтингу 40% (замість 50%).

6.5. Загальну кількість балів з відповідного виду контролю слід визначати за формулою
, бал.,                               ( 1 )

де  - загальна кількість балів відповідного виду контролю;
      - кількість балів, отриманих від контролю аудиторних видів навчання;
    - кількість балів, отриманих від контролю самостійної та індивідуальної позааудиторної роботи;
 - кількість заохочувальних балів;
 - кількість “штрафних” балів.

6.6. Загальну кількість балів з дисципліни слід визначати за формулою

, бал.,                                      ( 2 )

де   - загальна кількість балів з дисципліни;
    - кількість балів поточного контролю;
      - кількість балів проміжного контролю;
      - кількість балів підсумкового контролю.
	Якщо відсутні проміжні контрольні тестування , значення  залишається як семестровий рейтинг з дисципліни в балах.

6.7. Рейтинг з дисциплін у відсотках визначають за формулою

 , % ,                               ( 3 )
де  - коефіцієнт, що враховує важливість поточного і проміжного видів контролю;
     - коефіцієнт, що враховує важливість підсумкового контролю, його доцільно приймати .

6.8. Середній семестровий рейтинг студента по закінченні j–го семестру визначають за формулою
 , % ,                                        ( 4 )
де   - середній семестровий рейтинг студента;
       - кількість дисциплін, які вивчав студент у j–му семестрі згідно з навчальним планом;
      - кількість різних видів практик, що відносяться до відповідного семестру;
     - рейтинг з відповідної дисципліни j–го семестру;
     - рейтинг з різних видів практик  j–го семестру;

6.9. Середній рейтинг студента по закінченні j–го курсу визначають за формулою
, % ,                                                             ( 5 )
де   - кількість семестрів навчального року.

6.10. Підсумковий рейтинг бакалаврів, спеціалістів, магістрів визначають відповідно за формулами

, % ,                                             ( 6 )

, % ,                               ( 7 )

де   - підсумковий рейтинг бакалавра;
       - підсумковий рейтинг спеціаліста (магістра);
       - середній семестровий рейтинг студента;
       - рейтинг державного іспиту;
       - рейтинг переддипломної практики;
      - рейтинг випускної роботи;
       - рейтинг дипломного проекту;







Основні терміни й визначення

Акредитація – процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права проводити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.
Атестація (державна) осіб, які закінчують вищі навчальні заклади – встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченні навчання за напрямом, спеціальністю.
Вид діяльності (людини) – характеристика діяльності залежно від способів і форм її здійснення.
Вид діяльності визначається станом взаємодії фахівців з узагальненим об’єктом діяльності протягом усього циклу існування об’єкта.
Валідність – комплексна характеристика психодіагностичної методики (тесту), що включає відомості щодо сфери явищ, які досліджуються, та репрезентативності діагностичної процедури стосовно до них.
Вимоги – потреби, запити, які хто-небудь, що-небудь має або ставить до когось, чогось; офіційний документ з проханням видати що-небудь або направити кого-небудь у чиєсь розпорядження.
Виробнича функція (трудова, службова) – сукупність обов’язків, що виконує фахівець відповідно до займаної посади і які визначаються посадовою інструкцією або кваліфікаційною характеристикою.
Розрізняють такі виробничі функції:
	проектувальна (проектно-конструкторська) – здійснення цілеспрямованої послідовності дій щодо синтезу систем або окремих їх складових, розробка документації, яка необхідна для втілення та використання об’єктів і процесів (конструювання є окремим процесом проектування, який полягає в обґрунтуванні рішень щодо принципу дії та конструкції об’єктів, розробки документації на їх виготовлення);
	організаційна – упорядкування структури й взаємодії складових елементів системи з метою зниження невизначеності, а також підвищення ефективності використання ресурсів і часу (окремим процесом організації діяльності можна вважати планування – часове впорядкування виконання робіт, тобто обґрунтування їх послідовності, тривалості й строків виконання);
	управлінська – функція, спрямована на досягнення поставленої мети, забезпечення сталого функціонування і розвитку систем завдяки інформаційному обміну (до фахівців інформаційні потоки надходять через зворотні зв’язки, до об’єкта управління – у вигляді директивних рішень);
	виконавська (технологічна, операторська) – функція спрямована на втілення поставленої мети за відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент (ланка) певної технології;
	технічна – виконання робіт нижчих кваліфікаційних рівнів.

Дипломний проект - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, які в основному віднесені в ОКХ до проектувальної (проектно-конструкторської) та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій.
Дипломна робота - кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до організаційної, управлінської та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій.
Діяльність (людини) - динамічна система взаємодій людини із навколишнім світом, в яких вона досягає свідомо поставлених цілей, що з'являються внаслідок виникнення у неї певних потреб.
У процесі діяльності людина виступає як суб'єкт діяльності, а її дії спрямовані на зміни об'єкта діяльності.
Задача діяльності - потреба, що виникає в певних умовах і може бути задоволена в результаті визначеної структури діяльності, до якої належить:
	предмет діяльності (праці) - елементи навколишнього середовища, що суб'єкт має до початку своєї діяльності і які підлягають трансформації у продукт;
	засіб діяльності (праці) - об'єкт, що опосередковує вплив суб'єкта на предмет діяльності, або те що звичайно, називають "знаряддям праці", і стимули, що використовуються, наприклад, у діяльності управління;
	процедура діяльності (праці) - технологія (спосіб, метод) одержання бажаного продукту. Інформація про спосіб діяльності фіксується у вигляді програми або алгоритму на певних матеріальних носіях;
	умови діяльності (праці) - характеристика оточення суб'єкта в процесі діяльності (температура, склад повітря, рівень акустичних шумів, пристосованість приміщення до праці, меблі, а також соціальні умови, просторові й часові чинники);
	продукт діяльності (праці) - те, що створено в процесі діяльності.

Є три види задач діяльності:
	професійні - задачі діяльності, безпосередньо спрямовані на виконання завдань, що поставлені перед фахівцем як професіоналом;
	соціально-виробничі - пов'язані з діяльністю фахівця у сфері виробничих відносин у трудовому колективі (наприклад, інтерактивне та комунікативне спілкування тощо);
	соціально-побутові задачі - задачі діяльності, що виникають у повсякденному житті й пов'язані з домашнім господарством, відпочинком, родинним спілкуванням, фізичним і культурним розвитком тощо і можуть впливати на якість виконання фахівцем професійних та соціально-виробничих завдань.
Здатність - психічний та фізичний стан індивіда, спроможний виконувати певний вид продуктивної діяльності.
Здібність - особливості індивіда, що є суб'єктивними умовами успішного здійснення певного виду продуктивної діяльності.
Здібності пов'язані із загальною орієнтованістю особи, з її нахилом до тієї чи іншої діяльності.
Зміст вищої освіти - обумовлена цілями й потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей особи, що повинна формуватися в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технології, культури та мистецтва.
Зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації.
Поділяється на:
	нормативну частину змісту навчання - обов'язковий для засвоєння зміст навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як змістові модулі із зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а також форм державної атестації;
	вибіркову частину змісту навчання - рекомендований для засвоєння зміст навчання, сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у фахівцях певної спеціалізації, з урахуванням досягнень наукових шкіл і вищих навчальних закладів.
Змістовий модуль - система навчальних елементів, що поєднані за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.
Знання - результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і логічно впорядковане відображення її у свідомості людини.
Знання - категорія, що віддзеркалює зв'язок між пізнавальною і практичною діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, суджень, уявлень та образів, орієнтовних основ дій тощо. Знання можна ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у вигляді вміння виконувати відповідні розумові або фізичні дії.
Знання фундаментальні - знання щодо соціальних і професійних норм діяльності особи, основа її освіти та професійної підготовки.
Фундаментальні знання формують здатність особи опановувати нові знання, орієнтуватися у проблемах, що виникають, виконувати задачі діяльності, що прогнозуються. Фундаментальні знання є інваріантним у відношеннях: напрямів підготовки до певної галузі освіти або спеціальності, до напряму підготовки або спеціалізації, до спеціальності.

Інноваційна діяльність - діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.

Кваліфікація** - здатність працівника виконувати конкретні завдання та обов'язки в межах певного виду діяльності.
Кваліфікація має два параметри:
	рівень професійної діяльності, що визначається складністю іі обсягом завдань та обов'язків робіт;
	освітньо-кваліфікаційний рівень, який повинен відповідати рівню професійної діяльності.
У документах про освіту чи інших документах про професійну підготовку кваліфікація визначається через професійну назву роботи за класифікацією професії.
Клас задачі діяльності - ознака рівня складності задач діяльності, що вирішуються фахівцем. Усі задачі діяльності розподіляються на три класи:
	стереотипні - передбачають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що характеризується однозначним набором добре відомих, раніше відібраних складних операцій і потребує використання значних масивів оперативної та раніше засвоєної інформації;


	** Терміни, визначення яких викладені з урахуванням положень, що подані у Міжнародній стандартній класифікації занять, ДК 003-95 та загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, відповідно до цілей цього стандарту.

	діагностичні - передбачають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру часткового конструювання рішення із застосування раніше відібраних складних операцій і потребує використання значних масивів оперативної та раніше засвоєної інформації;
	евристичні - передбачають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання раніше не відомих рішень і потребує використання великих масивів оперативної та раніше засвоєної інформації.
Компетентність - необхідний обсяг і рівень знань та досвід з певного виду діяльності.
Контроль якості вищої освіти - система заходів, які здійснює третя сторона з метою перевірки характеристик якостей особистості випускника вищого навчального закладу та їх порівняння з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти.
Кредит (у вищій освіті) – обсяг навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптимальних форм, методів і засобів навчання та контролю), може бути засвоєний за 54 години навчального часу (сума аудиторної й самостійної роботи студента за тиждень).
У додатку 1 Конвенції Ради Європи і ЮНЕСКО про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні кредит - оцінена й кваліфікована мінімальна умовна одиниця виміру "вартості" якоїсь частини програми вищої освіти, виконаної студентом під час навчання.
Ліцензування - процедура визнання спроможності вищого навчального закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.
Навичка - уміння дії, що виконується внаслідок здійснення певної діяльності, які завдяки численним повторенням стають автоматичними і виконуються без свідомого контролю.
Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) — педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості в тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Навчальний елемент (дидактична одиниця) — мінімальна доза навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об'єкта.
Навчальний об'єкт — навчальна інформація певного обсягу, що має самостійну логічну структуру та зміст, і дає змогу оперувати цією інформацією у процесі розумової діяльності.
Навчальний план — складова стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, яка розробляється на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін (практик), види навчальних занять і терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.
Надійність - характеристика методики (тесту), що віддзеркалює точність психодіагностичних вимірів, а також стійкість результатів тесту до впливу сторонніх випадкових чинників.
Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті - група спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти та професійної підготовки.
Нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частини змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти.
Об'єкт діяльності - процеси або(та) явища, або(та) матеріальні об'єкти, на які спрямована діяльність суб'єкта діяльності (наприклад, двигун внутрішнього згоряння, організаційно-економічна система, технологія галузі тощо). Узагальнений об'єкт діяльності фахівця з вищою освітою - загальна назва природних чи штучних систем, на зміну властивостей яких спрямована діяльність суб'єкта. Певні етапи циклу існування систем (об'єктів діяльності) визначають типи діяльності фахівців.
Освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню.
Освітні рівні:
	неповної вищої освіти - характеристика сформованості інтелектуальних якостей особи, що визначають її розвиток як особистості і є достатніми для здобуття особою кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;
	базової вищої освіти - характеристика сформованості інтелектуальних якостей особи, що визначають її розвиток як особистості і є достатніми для здобуття особою кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра;
	повної вищої освіти - характеристика сформованості інтелектуальних якостей особи, що визначають її розвиток як особистості і є достатніми для здобуття особою кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.
Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.
Освітньо-кваліфікаційні рівні:
	Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, сформувала спеціальні вміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій, що передбачені для первинних посад з певного виду економічної діяльності, на операторському рівні професійної діяльності.
	При виконанні виробничих функцій молодші спеціалісти здатні переносити свою діяльність з одного предмета праці на інший. Задачі діяльності, які вирішують молодші спеціалісти, припускають вибір готових рішень з набору стандартних загальноприйнятих рішень, що мають алгоритмізований характер.
	Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.
	Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти або неповної вищої освіти, або(та) освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст здобула базову вищу освіту, фундаментальні й спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об'єкта діяльності (праці), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт), що передбачені для первинних посад з певного виду економічної діяльності, на експлуатаційному рівні професійної діяльності.
	Виробничі функції, які здійснюють бакалаври, пов'язані з обмеженою кількістю етапів циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності, які вони вирішують, припускають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру часткового конструювання відповідних операцій.
	Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти або неповної вищої освіти, або(та) освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за відповідною до напряму підготовки спеціальністю, або базової вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр здобула повну вищу освіту, спеціальні вміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт), що передбачені для первинних посад з певного виду економічної діяльності, на технологічному рівні професійної діяльності.
	Виробничі функції, які здійснюють спеціалісти, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності, які вони вирішують, допускають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень.
	Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі базової вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або повної вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за відповідним напрямом підготовки здобула повну вищу освіту, спеціальні вміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру, що передбачені для первинних посад з певного виду економічної діяльності, на дослідницькому рівні професійної діяльності.
	Виробничі функції, які здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності, які вони вирішують, допускають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень.
	Освітньо-кваліфікаційний рівень магістрів передбачає, за умови виконання вимог стандарту вищої освіти щодо підготовки педагогічних працівників, спроможність до виконання педагогічних функцій, що пов'язані з узагальненими об'єктами їх діяльності.
Освітня діяльність - діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа.
Освітянська технологія - див. технологія освіти.

Первинна посада - посада, що не потребує від випускників навчального закладу попереднього досвіду професійної практичної діяльності.
Проблема - ситуація під час діяльності, яка містить суперечності наукового, організаційного або іншого характеру і є перешкодою, що виникає при досягненні суб'єктом цілеспрямованого результату своєї діяльності.
Показник якості вищої освіти - кількісна характеристика якості особистості випускника вищого навчального закладу, що розглядається стосовно до певних умов його навчання і сфери майбутньої соціальної діяльності.
Професія - набір робіт, що характеризуються заданим рівнем збігу основних завдань та обов'язків, які виконуються чи мають бути виконані працівником.
Професія вимагає від працівника певного кола знань та умінь.

Рівень професійної діяльності - характеристика професійної діяльності за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов'язків (робіт), які виконує працівник. У сфері праці розрізняють такі рівні професійної діяльності:
	стереотипний (рівень використання) - уміння використовувати налагоджену систему (об'єкт діяльності) під час виконання конкретних задач діяльності, та знання призначення об'єкта і його основних (характерних) властивостей;
	операторський - уміння готувати (налагоджувати) систему і керувати нею під час виконання конкретних задач діяльності та знання принципу (основних особливостей) побудови й принципу дії системи на структурно-функціональному рівні;
	експлуатаційний - уміння під час виконання конкретних задач діяльності тестувати й аналізувати роботу системи з метою виявлення та усунення пошкоджень і знання методів аналізу функціонування системи та методів, пошуку й усунення пошкоджень;
	технологічний - уміння під час виконання конкретних задач діяльності здійснювати розробку систем, що відповідають заданим характеристикам (властивостям), і знання методів синтезу та технологій розробки систем і способів їх моделювання;
	дослідницький - уміння проводити дослідження систем з метою перевірки їх відповідності заданим властивостям, уміння вибирати з множини систему, що дозволяє найбільш ефективно вирішувати задачі діяльності, знання методики дослідження систем і методів оцінки ефективності їх застосування.
Рівень якості вищої освіти - відносна характеристика якості вищої освіти, що ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі діагностичних іспитів випускників вищого навчального закладу, з критеріально-орієнтованим еталоном, що репрезентується стандартом вищої освіти.
Робота - набір завдань та обов'язків, які виконуються або повинні бути виконані однією особою (працівником).

Система вищої освіти - це сукупність взаємопов'язаних послідовних стандартів вищої освіти; вищих навчальних закладів усіх форм власності; інших юридичних осіб, що надають освітні послуги в галузі вищої освіти; органів, які здійснюють управління в галузі вищої освіти.
Спеціальність - категорія, що характеризує:
	у сфері праці - особливості спрямованості й специфіку роботи в межах професії (зміст задач професійної діяльності, що відповідають кваліфікації);
	у сфері освіти - спрямованість і зміст навчання при підготовці фахівця (визначається через узагальнений об'єкт діяльності або виробничу функцію та предмет діяльності фахівця і відображає вид його діяльності й сферу застосування праці).
Спеціальність у сфері освіти є адекватним відображенням наявної у сфері праці спеціальності (кваліфікації).
Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр, спеціаліст, або магістр) передбачає вивчення узагальненого об'єкта діяльності фахівця, виробничих функцій та типових складових структури професійної діяльності таких, що задовольняють вимоги сфери праці до спеціальності.
Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня (молодший спеціаліст) передбачає вивчення виробничих функцій і типових складових структури професійної діяльності.
Спеціалізація за спеціальністю - категорія, що характеризує відмінності окремих задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, або(та) умов діяльності в межах спеціальності. Ці окремі задачі характерні для відносно невеликих груп фахівців у межах спеціальності.
Стандарти вищої освіти (система стандартів вищої освіти) - сукупність норм, що визначають зміст вищої освіти, навчання, засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання.
Стандарти вищої освіти є основою оцінки освітнього й освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм здобуття вищої освіти. Відповідність освітніх послуг стандартам вищої освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних закладів.
Систему стандартів вищої освіти складає державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти і стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.
Тест - стандартизована психодіагностична система завдань, яка призначена для встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних властивостей. У психологічній діагностиці - стандартизований, часто обмежений у часі іспит.
Тест досягнень - тип психодіагностичних методик, що спрямовані на оцінювання досягнень рівнів розвитку здібностей, навичок, умінь і знань.
Тести критеріально-орієнтовані - типи тестів, що призначені для визначення рівня індивідуальних досягнень щодо певного критерію на основі 
логіко-функціонального аналізу змісту завдань. Як критерій (або об'єктивний еталон), розглядаються конкретні знання, уміння, навички, що необхідні для успішного виконання тих чи інших завдань діяльності.
Тест ситуаційний - критеріально-орієнтований тест досягнень, який складається з цілеспрямованого набору тестових завдань, призначених для оцінювання рівня сформованості знань щодо орієнтовних основ дій, які є адекватними діяльності вирішення проблемних ситуацій, що властиві майбутній діяльності (соціальній, виробничій) випускників вищих навчальних закладів.
Технологія навчання - сукупність форм, методів, прийомів та засобів передачі соціального та(або) професійного досвіду в процесі навчання.
Технологія освіти - процес та результат створення (проектування) адекватної потребам і можливостям особи та суспільства системи соціалізації, особистісного та професійного розвитку людини в закладі освіти, що складається із спеціальним чином сконструйованих відповідно до заданої мети методологічних, дидактичних, психологічних, інтелектуальних, інформаційних та практичних дій, операцій, прийомів, кроків, які гарантують досягнення цілей, що визначені учасниками освітянського процесу, та свободу усвідомленого вибору.

Уміння - здатність людини виконувати певні дії (під час виконання тієї чи іншої діяльності) на основі відповідних знань. Види вміння:
	предметно-практичні - вміння виконувати дії щодо переміщення об'єктів у просторі, зміни їх форми тощо. Головну роль у регулюванні предметно-практичних дій виконують перцептивні образи, що відображають просторові, фізичні та інші властивості предметів і забезпечують керування робочими рухами відповідно до властивостей об'єкта та завдань діяльності;
	предметно-розумові - уміння щодо виконання операцій з розумовими образами предметів. Ці дії вимагають наявності розвиненої системи уявлень і здатності до розумових дій (наприклад, аналіз, класифікація, узагальнення, порівняння тощо);
	знаково-практичні - уміння щодо виконання операцій зі знаками та знаковими системами. Прикладами цих дій є письмо, прокладання курсу по карті, одержання інформації від пристроїв тощо;
	знаково-розумові - уміння щодо розумового виконання операцій зі знаками й знаковими системами, наприклад, дії, необхідні для виконання логічних та розрахункових операцій. Ці дії дозволяють вирішувати широке коло задач в узагальненому вигляді.

Цикл існування об'єкта діяльності - період, протягом якого існує об'єкт діяльності фахівця від „зародження” (проектування) до його ліквідації. Період існування об'єкта діяльності ділиться на окремі етапи:

	проектування, протягом якого вирішуються питання щодо конструкції або змісту;
	створення;
	експлуатація, протягом якої об'єкт використовується за призначенням;
	відновлення (ремонт, удосконалення тощо), яке пов'язане з відновленням властивостей, якостей, підвищенням продуктивності тощо;
	утилізація та ліквідація.
Кожний етап існування об'єкта діяльності фахівця має свої ознаки, що визначаються спільністю (за продуктом) типових задач діяльності, пов'язаних безпосередньо з об'єктом, та відмінністю типових задач від задач іншого етапу.
Цикл підготовки - сукупність складових змісту освітньої або професійної підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за ознаками приналежності їх змісту до спільного освітнього або професійного напряму.

Якість вищої освіти - сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні й матеріальні потреби, так і потреби суспільства.
Якість вищої освіти випускників вищого навчального закладу також відображає здатність:
	задовольняти відповідно до соціальних норм суспільні вимоги до виконання майбутніх соціально-професійних ролей;
	відповідати за свої соціально важливі рішення;
	задовольняти прагнення соціального статусу й престижу.
Якість освітньої діяльності - сукупність характеристик системи вищої освіти та її складових, що визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи або(та) суспільства.
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причинної залежності двох тверджень

























































3. Лужність загальна, мг-екв/дм3		
4. Магній, мг/дм3		
5. Фтор, мг/дм3		
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